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Sobtadament després de la serenor de l'hivern, de l'encant primaveral; 
quan els arbres han florit i ens donen el millor de la seva saviesa; després 
de les platges desertes, com un cor abandonat tornen a tenir en les seves 
aigües les forces immenses de curació i plaer; quan gent diversa d'arreu 
del món ve a recollir el benefici d'aquest entorn canpicaforter. 
Volem convidar-vos a tots, des de aquest medi informatiu, a reunir-vos 
amb la Mare, que sempre té els braços oberts per dar-nos la benvinguda. 
Des dels núvols blancs, plens de joies resplendents, ella, jove i bella, amb 
veu suavísima i expressió mística, ens convida a divertir-nos en solidaritat 
Ens reunirem en família, lluny de bregues i discussions, que produeixen 
enveges i angúnies, estarem a la costa riolera fent bots d'alegria. 
A tots els canpicaforters i visitans us desitjam bones festes i molts 
d'anys. 
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Penjada de la bandera 
blava concedida a la platja de 
Can Picafort. 
Aquest és dinovè any que 
aconsegueix el 'guardó'. En 
tots aquests anys, la bandera 
només ha deixat d'onejar 
durant un any per problemes 
burocràtics, en cap cas perquè 
la platja estigués en mal 
estat. 
El delegat de Can Picafort, 
Bernat Amengual, manifesta 
la seva "immensa alegria" 
per aquesta distinció, i 
considera que la platja de Can 
Picafort "mai havia estat tant 
bé com enguany". Anuncia 
que tindrà aquest estiu 
un "manteniment diari" 
perquè "unes de les 
condicions per aconseguir 
la concessió de la platja era 
retirar les hamaques cada dia 
pera que passin les màquines 
a diari. 
Amés, agraeix a la Conselleria 
deMedi Ambientlacol·locació 
de barreres per evitar que en 
els dies de mal temps l'arena 
surti de la platja, la qual cosa 
"s'ha aconseguit que l'arena 
no arribi fins el poble", diu. 
La alegría más grande de la 
vida es estar convencidos de 
mudos 
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Nueva crónica de Son Bauló 
en la que queremos contaros 
las noticias y eventos ocurridos 
desde la últ ima crónica. El pasado 
día 11 de Ju l io , celebramos el 
anunc iado concierto de música 
clásica, en la Iglesia de Can 
Picafort, an te la asistencia de 
unas 200 personas, los músicos, 
J o a n Sureda Pastor al p iano, 
Pep Vicens Linares Roca, viola 
y la voz lírica de J a ime Grimalt 
M a y o l , nos de le i taron con un 
programa de fusión de clásico y 
moderno , la interpretación de 
los músicos fue inconmensurable 
así como la voz de J a ime que 
aun sin ser profesionales d ieron 
muestras de buen oficio y la 
gen te asistente lo reconoció con 
sus aplausos que fue ron muchos, 
una noche calurosa de Ju l io que 
a pesar de ello los asistentes 
se de le i taron con el evento en 
boca de ellos mismos, al f inal del 
concierto se ofreció un pequeño 
refr igerio. Queremos agradecer 
al Ayun tam ien to su patrocinio, 
a la Asociación de Mestresses de 
Casa su co laborac ión, a la revista 
Can Picafort la difusión del 
evento y a la Iglesia por dejarnos 
el marco. 
Tenemos en mente la 
organizac ión de otro concierto, 
antes de que f inal ice el ve rano , 
si conseguimos que los artistas 
t engan data para venir, de t odo 
ASOCIACIÓN Dt 
PROPIETARIOS Y VE.CINOS 
"SON BAULO" 
ello les tendremos informados 
en la próxima crónica, creemos 
que nuestra local idad necesita 
eventos como este, para el 
disfrute de los vecinos. Hemos 
de agradecer al vocal de nuestra 
Asociac ión, J u a n Sureda Torres 
t o d o su esfuerzo para conseguir 
que los tres artistas pudieran 
actuar juntos en la fecha escogida 
y con t i empo suficiente para los 
ensayos, si su t rabajo el concierto 
no hubiera sido posible. 
Es el t i empo de poner 
los cebos para la oruga de la 
procesionaria que ataca a los 
pinos, nuestro vocal M igue l 
Capo, ha hecho las gestiones para 
conseguir las t rampas adecuadas 
para ese comet ido, ya han sido 
distribuidas bastantes unidades 
pero si a lguien esta interesado 
en obtener las , puede acudir a 
la oficina del Ayun tam ien to y se 
la darán sin coste a lguno , esta 
demost rado que es el mejor 
procedimiento para mantener a 
raya a esta plaga. 
Queremos una vez más 
incidir en la necesidad de 
renovac ión de nuestra Junta 
Directiva, por lo que necesitamos 
a socios que quieran unirse a 
nosotros para aportar nuevas 
ideas en pro de la Asociación. Esta 
suf ic ientemente demostrado que 
se obt ienen mejores resultados 
en nuestras demandas an te 
los estamentos a través de un 
colectivo que ind iv idua lmente , 
por eso creemos en nuestra 
Asociación porque a través 
del t i empo ha demostrado su 
efect iv idad, así que , esperamos 
vuestra co laborac ión, podéis 
contactar con nuestro Presidente 
M igue l Mas al t i . 971850596 o al 
971852882. 
Esto es t odo por ahora , 
solo desearos un provechoso y 
feliz ve rano y felices fiestas de la 
V i rgen de Agosto . 
LA J U N T A DIRECTIVA 
M Í Q U E I PERELLó 
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El tren unirá sa Pobla con Alcúdia y un 
tranvía enlazará el Port y Can Picafort 
El recorrido del ferrocarril será paralelo a la carretera que comunica ambas localidades 
El Cren l l e n a r a hasta Alcudia 
Patma. 
ü l tren Uceará _ Alcúdia desde S 3 
Pobla y un tranvía comunicara el 
pueblo con «I Port y Can Picafort. 
La propuesia de La conselleria de 
Movilidad de] Covem, presenlada 
ayer, ubica l-a vía férrea paralela a 
la carretera MA»I3, es decir,, en La 
rontiiiuación de L¡i autopis-ia. 
Lo$ L É C I I I C Ú S Q U E ban eitu diadu 
ta opción ffláí viable han elegido 
ésta "porque llega a La may; T gente 
posible", ya que c l I R É n finalizará 
eii el pueblo, Y por ''sosteníbiLLdad 
ambienl—l". La segunda propuesta 
estudiada pasaba por s* Albufera de 
Alcudia, pero "el tren sólo podría 
Llegar hasla es Foguero", es decir, 
en medio del campo, debido a que 
La continuación E S T Á ocupad* por 
una ronda y, además, tendría que 
pasar "por una zona de alto nivel 
de protección y no es posible1', tal 
como explicó ayer el conseller de 
Movilidad, Gabriel Vicens. 
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Part forana 
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£1 nuevo centro de interpretación de Son 
Real atraerá unos 20.000 visitantes al año 
Buifc dice que el redimo miiscqjaáficp. que .ihnrá en lxv* C. pmem.-i.sra bis visitas,pero recuerda que la linea tiene "limites4 
Palma. 
El centro de interpretación de la 
íinea pühJica de Son Real,en San-
ta Margalida, se inaugurará" antes 
de que acabe el erario y permitirá 
potenciar sobremanera la llegada 
de visitantes, según afirmó ayer el 
conseller de Turismo, Francesc 
Suri*. La Fundación parad Desa-
rrollo Sostenible de las Ba lean, 
que gestiona la finca, prevé que 
puedan visitar Son Real hasta 
20,000 personas al afeo. Duranie 
cite ano. te han recibido unas 
4.500 visiias. 
En cualquier caso, explico 
BuiLs. ne trata de un "espacio que 
deberá tener l í n i í e s " a la hora de 
rec ib i r gcnie. puesto que se han de 
preservar sus "importimles" valo-
res naturales. Son Real r con una 
superficie de 395 hectáreasr fue 
comprada hace dos legislaturas por 
t i A R i e r i o r Govern del Pació de 
Progreso g rac i a s a l o s f o n d o s r e -
caudados a través de la polémica 
eco tasa. 
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¡¡¡Ahora en Can Picafort!!! 
SU CENTRO DE COMESTIBLES ALEMANES DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
Inaugurado ya un piso con productos de Droguería 
Nuestros precios imbatibles 
SEMANALMENTE LLEGAN PRODUCTOS DE MARCA Y CONGELADOS 
Visítenos, le conviene siempre 
TAMBIÉN DIARIAMENTE SE ELABORAN PANIFICADOS TIPO ALEMÁN 
Ctra. Artà-Alcúdia, 103 - CAN PICAFORT 
(A 50 m. Estado BP) - Tel. 639 056 543 
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Amics lectors, ja ens t robam 
a la estiu de ple, sembla que es 
temps ens acompanya perquè 
fa un sol que crema es cul a ses 
llebres o no! ! , però no passa 
res, es temps del temps així que 
fa el que pertoca, sempre hem 
faig la mateixa pregunta, he hi 
ha qualque persona que llegeixi 
aquests mots?, si a qualque 
persona l'importa, dons no ho se, 
potser que si i pot ser que no, ja 
ho veurem si algú ens ho diu. 
Ja fa mes de un any que 
els nostres mandamasos varen 
agafar el comandament del 
nostre Ajuntament, y es pot dir 
que grans coses no se s'han fet, 
tot sa reduït a la gestió normal, 
existeixen casi totes les mateixes 
carències de abans, ens falta 
informació, el P. A. C , no funciona 
com a tal , ens falta una escola 
nova, no tenim un polisportiu 
com pertoca, la depuradora, i 
mes, moltes mes coses que seria 
molt llarg de contar. Ara be he 
hi coses que es fan be com son 
arreglar les palmeres i mantenir el 
punts neuràlgics de Cal Picafort, 
en bon estat de neteja, no així 
les foranes, com podeu veure 
no se els hi pot donar cap bona 
puntuació, esperem a veure que 
passa al futur que ja es aquí. 
Els polítics de l'Estat ens 
donen cada dia matadura, per allò 
de la crisis que patim mentres ells 
no sembla que en t inguin cap de 
crisis, al menys tenen la bona paga 
segura per els propers quatre anys 
mentres un bon grapat de gent 
heura de espigolar el que pugui 
aquest proper hivern, a veure com 
ho fem, seria bo que es deixasen 
de coverbos i es treguin qualque 
idea bona del seu servellet per 
ajudar a tota aquesta gent que ho 
necessita. 
En tants d'anys de col·laborar 
amb la revista, un te la sensació 
de haver contribuït a fer una 
critica social i política constructiva, 
com ha de se, però el que no se, 
es la incidència que te , tant amb 
els polítics com els lectors de la 
revista i això val el mateix per 
tots el companys que col·laboren 
com jo a fer una revista millor, 
el problema es que no he hi ha 
resposta de cap mena, ni a favor 
ni en contra, en definitiva no he 
hi ha cap tipus de debat, que es 
el que fa falta, i això es perquè 
tampoc he hi ha cap tipus de 
interès per el que passa al nostre 
entorn, algo molt preocupant a les 
hores. Posar el cap davall l'ala no 
es el millor que es pot fer, caldria 
fer algun acte de sinceritat i parlar 
i fer critica de tot el que passa al 
nostre entorn i que ens afecte a 
tots, els pobles estan fets de veïns 
que se suposen participatius a la 
vida de aquests pobles d'altre 
manera no se entén. 
Aquesta es el numero de la 
revista bimensual d'estiu i perquè 
es l'estiu sona a vacances, a festa 
de carrer, el mes de Agost son las 
festes de Can Picafort, el poble esta 
ple de gent de totes els endrets, la 
gent gaudeix de la mar, la platja 
i la pau de l'estiu, els que puguin 
assistiran als actes que es celebrin 
al llarg de casi tot el mes de Agost, 
altre hauran de treballar perquè 
es a l'estiu cuant se guanyen ses 
garroves, però sempre heura 
temps per descansar quant arribi 
l'hivern, ara es temps de bauxa 
per casi tot home, cada cual a la 
seva manera, jo com tinc la meva 
barqueta i el que me agrada es la 
pesca, cada dia a pescar encara 
que no hi haguí peixos, us desitjo 
a tots un bon estiu i bones festes 
de la Mare de Deu, molt d'anys. 
R E S T A U R A N T Dimarts Tancat 
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C a ' n B i n i a c o 
T e l . . e s SO 60 
V e n t à a l 
p o r m a y o r 
de frutas 
y verduras 
REPARTO DIARIO: 
Supermercados, Restaurantes 
Cafeterías, Hoteles 
FRUTERÍA - Venta al detalle Ctra. Artà-Alcudia s/n CAN PICAFORT 
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ASTROMAR 450 OPEN 
16.000 £ Matriculada 
i ASTROMAR 640 TOP 
M o t o r Suzuki 113 hp 4 1 
33,000 € Matriculado 
ASTROMAR EGIR 890 
Es lo ra U U a,SO m. 
M m g a ' Ll.ítfíín 
119.000 € Matriculada 
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Ja han passat prop de tres mesos, 
d'aquella reunió on les Regidores 
de participació ciutadana i 
medi ambient ens presentaren 
juntament amb els tècnics i el 
Batle, quin seria el funcionament 
de l'agenda local 21 . El que podem 
destacar en un principi d'aquella 
reunió és la nova direcció, que deia 
que prendria el nostre Ajuntament 
al voltant dels pilars bàsics del 
desenvolupament sostenible i una 
nova manera de participar de la 
vida política del municipi. Ves per 
on quines incongruències podem 
posar en tela de judici, en relació 
al que veritablement suposa la 
implantació de dit projecte, com 
ara: 
1. Es carreguen la zona del 
costat de la residència a Can 
Picafort Sector VII I , volen més 
urbanitzacions. Agenda local 21 
pels amics del PP 
2. Mantenen el camp de golf de 
Son Real, (per sort el Consell ho ha 
aturat), per ells segur que el golf 
feria un municipi més sostenible. 
3. No se compleix el índex d'espai 
verd per habitant, ni falta que fa, 
el que dona negoci és el ciment a 
balquena. 
4. Les pròpies normes subsidiàries 
reconeixen clarament moltes de 
mancances:d'aigua potable, de 
mala eliminació de les aigües 
residuals,etc. Però i que importa 
tot això, tan mateix la ciutadania 
calla i no diu res. Ala idò a prendre 
diuen els ppros. 
5. A més les pròpies normes 
urbanístiques no defineixen 
degudament els usos de terrenys: 
residencials, comercials, industrials, 
etc. El negoci és el negoci, primer 
aquest després ja ho veurem, sí hi 
ha de fer fins i tot centrals nuclears 
benvingudes siguin. 
6. Les normes propicien que als 
polígons industrials s'hi puguin fer 
qualsevol casta d'activitats... 
7. Cap preocupació ni una per 
mantenir els aqüífers d'aigua 
potable en mans públiques, molta 
preocupació perquè aquest or que 
és l'aigua sigui controlada pels de 
sempre, més negoci per això ens 
han posat a l'ajuntament. 
8. Creixement poblacional previst 
a les normes urbanístiques que 
pot quasi quintuplicar la població 
actual. I que no és " g u a p o " això, 
així més gent ens veurà a missa i 
a les processons pensen ells, i ben 
mudats i "engominats". 
9. Cap tipus de protecció especial 
i de caràcter municipal a les zones 
de bosc del nostre municipi. Tan 
mateix un dia o l'altre hem de 
canviar els arbres per ciment i 
riquesa. 
Si bé podem anomenar també 
altres aspectes, com per exemple 
que tema de la recollida selectiva. 
PSOE 
una qüestió que des dels inicis de 
la legislatura demanem i no s'ha 
arribat a posar en marxa. En quant 
a la difusió del projecte als termes 
de Can Picafort i Son Serra fou 
pobre. Ara, això si, a la reunió no 
falta "amics i amigues" per fer la 
panxa contenta! 
L'origen d'aquest projecte no és 
posar-lo a l'abast d'associacions i 
personesaf ins, i perdoneu-nos, però 
poca "gent nova" va participar en 
el seu primer dia, mal comencem 
si no respectem els principis 
democràtics que l'envolten, doncs 
polititzar el projecte és reduir el 
desenvolupament sostenible i la 
participació ciutadana a la més 
mínima expressió. 
Però la sostenibilitat sí que arribat 
de bons i de veres: bones pagues 
pels qui governen i pels seus 
amics, aquesta és la veritat del 
que pregonen com a municipi 
sostenible els del PP, i a un bon 
preu, només costarà als ciutadans 
300 milions de les antigues 
pessetes aquesta legislatura. Sí, un 
petit sou a lo "Rona ld iho" . Donem 
les gràcies s'ho mereixen. 
Grup Municipal Socialista Santa 
Margalida. 
Pizzeria-Bar 
Júnior 's 
Tel. 971 52 30 48 - Sta. Margalida 
/.j.jf/'/fi 
CP. 
Avda. José Trías, 25 
Tel. 971 85 49 66 . CAN PICAFORT 
Can Picafort 
Juliol-Agost 2008 
P y \ S T O R 
Carrer Es Clavet, 10 - 07450 Sta. Margalida - Tel. 971 52 31 31 
Fax 971 52 37 95 - pastor@pastorsa.com 
Pol. Industrial Can Picafort - Carrer Pedreres, s/n. - 04758 Can Picafort 
Tel. 971 85 25 89 - Fax 971 85 26 45 - magatzem@pastorsa.com 
Oficina Palma: 
Ter, 12 bajos 2 - Polígono Son Fuster - 07009 Palma - Tel.97147 29 45 
www.pastorsa.com 
Can Picafort f-i^) 
Z _ 
Z> _ 
LL1 
l/> !£ O 1 
< L±J 
u_ I Q_ 
V ia Su issa , 68 
C a n P i c a f o r t 
971 85 14 42 
(O]© [D)@QFL 
( J T CATALÀ 
Dissabte 2 tfago*t 
W W h rVT ravessanedam. 
Injolpcioru a les 0900 ti ¿ I port ewotttu. 
ueuie píogfama apan 
t s c » h To*f»^9<)çriiir*i(erirwtíe««{J'#9(>K. 
Oga ru r j a C u b lennis ¡"eíjafon: 
Lkx. Rsres rnurfc ipar i 
Veuií p i o g w T U * patl 
2 i í » h mauguraoo; 
I Cerumen d'*n de C*n Rcafon 
i Certamen d'*n infama o* Car» fVafort 
t em* "Marineí" 
L'wposioo romandiaobcna fin» dia 15 «"agost 
Horari de 1« i « B * les 22 00 n 
Ogan i ta Mtook j r i-S íaooyMe 
Bases iw^3rtoofTiiioiicj.oom 
Uoc Avinguda deh Anglesos aocai ant«ja «g*eü».i 
22 £»3 h D Sopv • la frese* 
Aiompanyats o* lOrttuestra Manhattan. 
Cada penona tia de dur*Pa. Taieaf. 
L ' A / u r i i a m f K i t D o ^ t i e g u o e t a ^ i C í d i ' e t 
í ipt i r ¡f i í-i í f rm d a JcVO/VÚSir J « Q f i r í n « municipals í 
Can Pkafort fXrf 97» «SO J W 
Uoc Raça de í a Rej#oe«la. 
(^CASTELLANO 
Sábado 2 d u d á o s t e 
O f J D h IV Travesía * nado, 
Inscripciones d i » OWttii en M pueno deporlrw). 
Wer programa a parte 
l f l # 0 h T c t m e o O > m l n l T e f l l s t a » 5 * * g « » 0 . 
C>g3fii7* Oubïenü Perafort 
Coiaoon La Cata. 
Lugar d n » municipales. 
Wei programa apañe. 
í l f l p h inaugurac ión: 
i Ce r t amen d e ar te d e Can ftufari 
I C e n a m e n d e an¡? Infantil d ? Can PicafoiT 
Tema "Marinas' 
La opü»ioon permanecerá ot¿Ma haraa <H de iSdeagosra 
Hwwo : de 1« i*0q a 1 « 2 jjffl h 
vi-non?* 'Vr . ;o^t-S igno y A U t 
tesos- wvwartorwnaliorea com 
lugar Avenida d e k» Ingleses (Local arniçwa iglesia). 
22100 h II c e n * * i a - e libre 
A c o m p a ñ a d o ! por la Orquesta Manhat tan , 
Cada persona Mne traer t u comm*. 
Q AjM^an-iínio pone tíeWdas, mesas v/iKas, 
Apantane batíarf dfa JcVlMt iUcn¿as afamas muTwapaics 
tugar: Plaza déla Res ¡ciencia. 
Wolfgang Sinke 
Representante 
Importador 
Colocación 
V E N T ü N ü S 
P U E R T A S 
PERS I f IN f I S 
Todo importado de alemania 
Pida presupuesto 
sin compromiso 
Q. Badia, 23 - Tel. 971 852 423 - 07458 CAN PICAFORT 
IMiKjwrid - HHiiHÍrt'VMTs 
I risuiir Salón - Salón Coiïïure 
I I l l i s . J ' V 
1 RasBPg Ccíón, y - Tel. 371 B5 22 08 - 07453 Can 
Can Picafort 
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Diumenge 3 d ^ s t Domingo 3 ^«got io 
lfcSQh PaiMCMrcnpcr ta Banda deCorael» de Can Ptcofcrt. 
J O l M h Mtau i l egLKHmçn t 
H . * S h Prpgí .di } íwm. 
A carteí dd ir. Miquel Mdnas M A 'EÏJugaHf". 
L"*CW V*ba4 3 IT* Un SpCrUrJ pftS JfHfittfïR. 
Ltat: P*r6qíM hfcrge de ïtevumpt*! dr fan Pteafart, 
J l : 1 5 l i l ruugufK** lpxpa^dmní-Mn i r> i fH f i « s JO í . 
RrJrl/ddd per n k h d e 50 »yrttmr.u\ a ï l n l n t i e l w g l e ¡0Í 
com Gr*j Gairiga Joan MMÜ o T Jow erweaiiies. 
[ expouc KS icnamlri oberta fVridu líi d agcul. 
HMwtrtfdfcima * » 0 W » ales 1 ïOü h i de 
fcttjaaiMlUOh 
LVoc Ohclneí muniopabdr Cm Pkcarbrt 
l 9 t » h fiiiatjlwacfln^ ifcSa &w>cbik . 'Gar^ 
KfcOQ h Miu y íeguidjmenl e: 
30:45 h Pregon de fra-vlai. 
À cargo nW Sr. Miguel Waimas Md& 'E» Wgalo' 
f i KKJKatxua con un apençw par» ks ifüwnCn 
I uj j r Pairaqi*ú Virgen de b Avurcrin de fan HVrütait 
Jl:lSh Inau^at^deLiMpii^ i^ illiKtaíilï&iÍHttfjeL 
flwhMCA per m i l de 53 Ma-tfcaliral aiïHAai dH ingo H 
como&au Gs-nga. Joan wro o Tapieieno* oeic* 
ía e «penic ion permanecerá abierta haaia H l i de acertó 
Hfr¿r« dé hins-a det rwde üí 0900 a üj. 1 3jW k y de 
lugar O^cnas Munclpaln de Can Pcaial 
Dilluns H tf*9«t 
O c l í a l í d a g o s t r i c l C h O C i j l i í O K 
Grats* 
Duqilariffiurmeide /aHajíyv 
pikw Mrwadti, pef f lOOnH w A * dïwcrtpeiQ. 
.•íWtats 1 desenwlupir lLJclnmí.l09*Açt«iyTit. 
Kaiale, Aeròbic, f x r imo fK i iocC 
WBfmadb I JrïKrtpeorn afTaoico.Cluh. 
TeH: Ç71 a$i »4 Vetu* popta-raa P # T 
UqcTwïpijnlCKÉi 
l aoo i i O m w d « « f t i § f ct'jMtn»-
Lkx: Ckib uVegal fPiaqai LiargaX 
JJíOíi í A F i m a la Invita ama» la projecció de la pel·lícula 
Be*Móvte<Vtotáf i im^iWiSnSira^ 
Hoc Plata de U fesidèíicl*. 
Lunes H d C 
D d 4 M * de nqaU* de 1 <H» a I fcW h. 
Xill CjnMJ^M^r.dvp<>fi:i.\i 
GntMi 
D x j K t o d u.(toi,yrirt*ide í a l ia r to i 
IHiZai kfníuKldi fKJuíüíO OnSer! de irriíiiiXuSn 
ActMdadfi a r*»i«ar.^icisn-c.\toga. Mieiiyno. K l w t . 
Affrófctc, r i^uiïtoriei y .liegos.' 
if*rtr»tidn e iMoipciens en el Tranon. Ckjb 
W 1 851 H4. Vw [xçgrama apar», 
iugarTípipqriíluti 
l&CQt, Ccmkuíso d<! <aMlllO* df 
tugar: Ckib Gncçat (Playa Laigah 
í ? i > D h One al aire llbte ron la proyección ti* la película 
8éeMo^|"*i^*iTfDfi^nJd^dteClw5ir^ 
tusar: Plaza de la Rev¡d*** a. 
(ate D® MÈm (8® ID@QD 
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Dimarts 5 d'agost martes 5 d e agosto 
1930 h l>n» i1 rK Í6deK j ra te A í ï à l u m i w ï i l r i T B D ï p t i r t Club. 
loc: PUç.1 f-rTvanlrv 
IQcOtlh Derncnlractò de GimrústKj rítmica. 
C*g4nfiw APiMAVbra Mjr 
Ubc flaca Ceniantes 
J W W h Conferencia flkiga, 
A carra de y Josa Manuel f&rán&üL professor de fcça 
JW 'rCXVl '.'«JO 
22:30 ft NN d e ' B a l d e Boc". 
Amb «f^nip de tai 'Alrtt,VinA'dí Salta M*gaMs P u l 
obert k i ri grup de tüucj Ir-sdicminjl MÚSICA MOSTRA. 
I%30h DerrmfliàdÉn deKarate de ka aUrronoi d^Tawpcyt Orb, 
Lug^: Plaïa ÇervpntflJ, 
20:00 h DemasEraoòn d? Gimnasia Rítmica, 
i.i-l i'..-.: APlMA V:y; Mar 
Lugar Haza Cervantes. 
30:00 h CoíTÍcrpfxU íiYoga, 
'HrenfMe^eiófrmjQr física y mfiflroiTwneeT 
A camode* 5r. José Manuel fer rtinsez. profesor de voga 
Luga»: Tdüipúrt Club 
22:30 h Nú¿hede"BaflldeBffl" 
Gyidgn^dfrbale'Arei ' t í í i tB 'òc Santa Margarfes (bate 
abBTtnl y H grupodr música iSadc cpviI MUSCA NCíSIRA. 
Dimecres 6 rfagost 
2Q$0h V» Concurs de menear síndria. 
nsci'pcofti: Oficines municipalsde IODO a 13.30h. ntiOaSá'oaoa. 
¿atrae na FrurlH, Can FStafort 
Ubc Plaça Cervantes 
Ji .CCh C i n p i T U j l j f i r w J a r n b l a p r o f K C l O d a U p e f r l l C u t a 
l j Brújula Dcwdarverpocssr^ 
Üoc Placa de la Reüdenüa 
miércoles 6 de agosto 
ÏOflOh VI Concirsodecomef sandia, 
insolpckxwt O t ó n » rrurícipalei de IOO0 a 1330 h ttoitàeidíaSdeogaíKs. 
P.il-rxint rn..trsÇjn Plçatort. 
Lugar; Maza Cervantes. 
J I O O h ClrKiJslJ.wli*K»conlapra>^wiondeíap^fcula 
La Brújula Dorada to^tasfctaoJ del diccwr ChnsWcta 
Lugar: Plaxa de la Residencia 
RESTAURANTE 
CA'S 
CHATO 
B o d a s - Banquetes 
Comun iones 
RESERVAS 
Tel. 971 85 01 19 
Ctra. Alcudia-Artà, km. 23 - CAN PICAFORT 
f-\r\ Cari Picafort 
FE5-TE5DELA M A R E 
DE E t U D ' A G O S T 
CAN PtCAf ORT 
2-15/0B/2O0fi 
Torna a ser un nin! 
nit DE L'FLUBA 
•ñrs 
Cari Cox 
Laurent Garnier 
rVigél Costa 
tatfGmU?* finge* R o m g r o 
flecarte deportwcj' de G§n ñcarort 
ÍXiritoiilSfflt*Ps*W 
i/Ve Mus/'c - Chopps - Drinks 
TV - Short - Events 
Sil BUSCA 
C A S A B L A N C A 
Das Lokal mit der 
Gemutlichen Atmosphare 
El local con la 
Atmósfera Confortable 
The bar with the 
comfortable atmosphere 
Cafetería-Bar 
CASA-BLANCA 
Avda . Josep Trias, 11 
07458 CAN PICAFORT 
pebbles0002@hotmail.com 
Can Picafort 
C/ Isabel Garou 70 J 
Tel.: 971 85 49 39 
Can Picafort 
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Dijous ? J u e v e s P 
0*»M )M0al«22D0rt 
t K u t ü d í t i c tame 
IWXKMOCUrKN'NORDK POl£ WA.LKIN&'. 
Cy Euír. IrfcrTT^cil I ^ rKrtpcKrrt al laoipoiT CM» 
851 «4. 
Ltoc faoípon Oub 
HT30 h HrtMfYt J t r i la 'li F.ca Fmrfogira-
AmSpiari de v* i oíl ecdoot. 
Lbc Ptx;j Ccrvanfceí 
Ü J O h ^rareiïa de-fcscurruarrA discoteca mèbil. 
LkK Afca c e c i n o 
Ui.j:làr> df-c rfiiiric 
TMXXrRCVCUMG" | TWflDtC POU WAJJUNG" 
Ondüíto. ínásrmaciem e lrn<rlMl3n« w fawpo/1 Club-
TeLS7lBS1«4. 
lugar TaotpcrtCMi 
2Q-.Mli Pnrc*rrt+cW>r,o> M Tl f i r i E c o R » * ^ 
Cc<i cala de v4«o y ace i ieccc Jogcu. 
lugar Plau Ccrvanbn. 
22:Mti Gran Fiesta de la espuma con dacotec» múvtL 
lugar Pijia Cervino» 
Divendres 8 cj^çi Viernes 8 d * * ^ * 
Uf lOh ^uguraclode I erqpoiirJdde pintura a canee dfen 
Mi.¡u.-: Angd Sah» ffcyw fPmtardiWJ, 
'fteqww por el carrwode ffiwerftM". 
L'cipKiC igpWKJ rj çtbtrta frtí d¡a 8 df MWrnbre 
noiaii.de fel l u í » * i n 22.00 h. 
J c s C ^ O n W WLLA 'OwAlai* A r t X&nti£*yr 
l·i>v.|- ^ • r t i U - U . l · r · v ^ ' i l . i r r , 
*oei>^d-faAi«ocj*1hfttribda/Mí»i1 
Segua»f»wi^WiíiiiifTíjSg^(jtl<C^ 
Oigjntuvi Guarderia M u n i e n de Can Ptcafort. 
Uoc«B(»Ce<vafli*i 
2 2 « h Nrrtftl'Aiiba. 
CATÍCAT ii i J í i r n í í o/esmhr 
CARLCGK 
ANGO. COSTA 
ANüaROMÉRQ 
eUCHA GAVILLA 
Üoc flecin» «portu Çan PIÇÍÍOJT I&evora ífcBePaitcj 
17í>0 li buiiQufKioodeUeKposkl^ depimuvaacat^cide 
Miguel Angd '^TTO Hcyci fFmíoro*flo«r, 
llegne» por ei camino de &i>.e''i'ki" 
U«vo tW0n permanece « ien» tías» «t 5 o> «pam*» 
HútatKi de Ui Ifij» a te 11 ou h, 
í W H h ( lesf^dtmodainiwdt. 
J bcrofaoITÍ toAjodotrorjInfantsdfTnajfi" 
Stguifrittnw fiew* ínianiaíoñ el grupo CkXOHSA, 
Cngjrmj:Go3!0>tL3 Wurmipal tJcCjn PcatNl 
lugar. PUraCervantH, 
2 2 « H Nirfl*rA4A», 
CM Cctr and Frífendf presen fa: 
CARLCO* 
LAirfïJJT GAAMfft 
AhrOEL COSTA 
BUDIA GAVQ1A 
lugar fl^wdrwfl^C^fVaiwüjnroSJLwP^ 
PLATOS VARIADOS 
Selección de Tapas 
ESPECIALIDAD EN 
PESCADOS Y CARNE DE 
BUEY A LA PIEDRA. 
CENA DE COMPAÑEROS, 
DESPEDIDAS, CENA DE 
EMPRESA Y GRUPOS 
CON RESERVA ANTICIPADA 
MENÚ DIARIO 
J U E V E S CERRADO 
ABIERTO TODO EL AÑO 
C A F E T E R i A V A L E N T I N O 
Gran Selección de Tapas, 
Paellas especiales ind. • Individuales. 
Acerqúese y pruebe... 
Ángel Serrano Orero 
Maniese Schifferdeckerknapp 
Paseo Colón 95 • CA'N PICAFORT • Tel. 971 85 12 56 
Móvil 639 203 668 • serrano7458@msm.com 
Can Picafort 
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F E S n S D E L f i M A R E 
O N P I C A F O R T 
2-15/M/2DM 
Torna _a ser un réré 
Dcssabte 9 agost 19:3Ch 
flameóos de im P r o d u c t * ftjri™ 
II FIRA E 
NOCTURNA ICA 
¡awmpanyil; peLs ¡feromaif • FWK£« 
d e t» VAa i e l s o c n c w b d * 
S e f e r s a n 
J a u m e A n g l a d a tw 
F t a p Cé .•> o.--.. 
= r i^irJi i. '••§> - - - — 
E S 
U L L I M A L F 
= K ! j d s i P r o v é e l e s 
Jonè M* Alfonso Alfonso 
r-igiryn- T è c n i c Induçínal 
C f a Ata Jdt i Arts i-5 
OT+M-CJin Pc*«er i l'T H S » Mjr f j sMí i l - U a K T C l 
TotetlníFAJÍ. « T i U 5 l si 
* - " . i - je.ífp_B*<•-••..¡ • .i NtF B S 7 4 D 1 7 H 
Can Picafort ('•[Q) 
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Dissabte 9 d-agost 
1 3 : » h ^ l i * o j « M * e d e W u d " A * o i i 
CdCftJCHteí; Cadet, Opt-nlrM, LaSef ptO i CWuüfi 
Üngamlíi Club NautlC de- Çart PlCafoM. 
ScHl*eJí MiciJI Antic 
18:00 h Xl Correguda PcfAll.ir. (Iinü circuit urbà, 
insaipcoTri a les 58 00 h ai pc*e-=t»nlu de-Cai Fícafòn. 
IfiVSrmaíiá: TàúïpcíT Club 
T*L97185t íS* , 
i 9: SD h II Fira Ecològica Nocturna. 
Taller infantil: "SÉUSOfsgM-. 
ei sHjgLniauítfítícUlítutnl. fítrÇAxirdth ieuSjMeft/íTft 
^i^Itmistirv^Qi^Aiaí^^nf,. £ls ^ fir? Obírtï 
er¡í peimetm <&nèttaqwtími<yn>itàix)derneí{írnoide 
toca eH- físiofi—* 
Pal rocina: &iwnn dr I n llet ÉWnarv, fnnsrttcrLi d AgríciiliM 
Ao3<npcii^ r?tí7ef5 ~Xwr\*r¡ i /ToÍHoíerï oe ta vtig't ki 
21AOD 5ÉKAR5ARJ [CAMELAN J . 
22:3011 JAUME ANGtATM TRIO. 
24ÍMÜ CRE JUA1M1CDIELS MAGS DE BJNIGALL 
Lloc: Piaça-Cervantes. 
» 3 0 h Iflau^uíKiooyieíposJciodepIniiJuraacanecd'eíí 
TON I LLA BHE5 CAMPI MIS, "Mi 1*1< a I Mar*. 
ÜrspoiKIo romandrà çtbf da Uní A¿ 10 dr irtí-mbrr-. 
Moran de les 11 JOOa fet 13*0 U, i de les TftíKía tesïtOoK 
Ücc: Galena d"an contemporani Martmòn. 
Sábado 3 de agosto 
13JO r* XV I reçMa Mare Oe H u d ' A g o u . 
Cuegcflas: Cadete, Lates pua, Opih-nisi y Qucerúi 
Oganira. Club NAiitldctde Can PKafcjfl. 
Sahda: Muelle Antiguo 
IWJON XKanera Popular, en orcttto ustoano 
h>croí>üri« i l * ia00 h er«el pokíeoofV/OoeCan ÍValbn. 
lflróirY\acícVL TàdipOH Oub. 
TPL-9?I «1 «4, 
19:40. h II hr .nteóloga IMonurru. 
Taaler mtirít**SÉ MSOftUKT 
"Seflsorypuft Laogticukuia ec&ògicówiettpfoóiiüf 
írtírwsca con tu ^ roduff>ir<i>x¿fi(ei«rirct Rjra diuruw 
dea. tos ien/Vot íip*.tcí ics petmw» jonocer (oque 
dueremM ^^^oder^uewde m f c d : t&rf-An rerrirtJi 
jUcycrcCTi foiofcnft, lütd (íM Lotero.' 
Qhjr t j * A jsor^* l» f todun^Agar ia & r i ^ d ? M * l r i t a 
Patrocina tovem deies Bes 6ï1ea^Conse*ervi*A7W*ura. 
JtíxnpQftóOoDatlQi "X&efnttifíotkMitieki'fltür'iitaí 
j< ïiKKicm <ílr-
! iflft h SEKAR5ARI [GAMELANL 
2>.i0h JAUMC ANCLADA TWO. 
J * Q O h C » S J IMN ICO I SL Í MAGS W & N I G A L L 
Lugar, Plaza Cervantes. 
20:10 h Inauguración de latxpoiktó*i de piMura j u i g c •:-_• 
TOM LLAURÉS CAMPAS, 'Mirártelo al Mar'. 
ta eïpcwrjrs permanecerá atUereiiastael * » 10 de seUemcre 
Horaria-de las i IDO a t e IJjOQIky de las 1830 a las 21 £0 K 
LuQM: Galeria de Alte cfirtlemfíMarVíO Martfilóft. 
Can Picafort 
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FESTES Oi LÁMALE 
Et DÉU D'AGOST 
CANPtCAFOftT 
Torna a ser U N N I N ! 
Humease rfagost a3?Q0h 
FLWAX4 CMf.ji» I<TA0ÏG pr*MTt3 
Correfocs 
I ftrxjnts. de l-iacfrat i els 
1 cft *fetfrataH-FLDTVAU EMBÉCTA. 
ENTRE 
SSCSSORAMENL 
TFI PRES A RÍAL 
José Tfías. i i - i * • Can pioafcft 
Tel 971 950 84S ' Fas 971 851 810 
C E N T R O D E 
E D U C A C I Ó N I N F A N 111 
EL RECREO 
C L N S E I Ü D » R E P A S O C A N 
E D U C A D O R A IN F A N TIL 
T I T U L A D A 
C/. Ran cte Mótp 18 
Fe/. 85 Ï 4 fiff 
Can Picafort (21) 

ÜOQOOOOOQOOOOOOOOOOQQQOOOUOÜOOC. 
KUuns 11 
lOOOh A Id Recerca delTreíOr. 
Lkx: Club Gretj^ iJPhljd Uarga). 
I t u U h Semrfiruli dd Kl! torneig M K Í J I de tcnrtiiVitL-:. d j q ..il 
Otcjamifra: ClubTtnnft Pfgafoit 
Col·labora: La Cafea. 
LbC: P H i « ntojnict&ak. 
2000 h Indu^ j rdLiOdc l e i t ^ L K í i - n ^ i - : 
Tr#ÉBfll rftí.'ir/dn p^tdAji-nDrt de rdutarfddWll 
Obe iw i taoa dia Fnj 14 dagotí. 
Horari de les 19-30 a 21.00 h. 
Llot Wa F-arça, 59 - Cenire üvfc. 
23sMh Teari*TfI ISITAfOCS,unmuitc¿fdeMári»Saet 
Cc«rv(irr/o:«)CreATR£ 
L l o c i F ^ d e b R o á d í T i r t s 
Lunes 11 ck*9o*$* 
lOOOh A la Büífiueda de) teíofa 
Lugar. Qub GVtrgjl {Playa laiga}. 
IBofiOh. Sernrfir ifedd XII tornea social ifc tens ¡fesSas de agosto. 
Orjancv CXíb Tlpnií Peqaírjrt 
Cotabora La Calxa 
Lugar. fhLü munlclpaleí, 
2ChOOh IrtaugwrattóH de laiWyioskionei: 
Trobd^K nñiuíadóipor bi-Si/mtoi de Ja nít/eb d? aduMn 
Tnaiia/rK rn lwdnpp/Jb^OT^t for^r i iun rir fon ficat"1 
Abiertas cada dia hasu el 14 de agosto, 
Horario: de Is 1 930 a 2100 h. 
Lugar: Via Franoa, í9-Cemro Chnca 
2 i O o h T*ar.rft•VENTAFOCS, uri musical" de Marti S A e i 
CcwrvoflfaCOCT&imf. 
D i m a r t s 12 d ^ o * í T l a r t e s 12 a g o s t o 
1800 h Pal eiiiaboriat. 
Lloc M a l ArrUí. 
lÈtOO h Finals del XII torneig social de tennis festes d'agos*. 
Óigante» ClubTennu Pegafort 
Col·labora: La Cata. 
Lioc P I M C Í muíUcipaK. 
22:ïOh N<der^kk»wambHirjnj|^Ci^iTlBrrtFld>nt- ixdi OrtfiS 
Lkse: Pi*ça de la RewJtnCid 
ISOOh Patoenjabcinodo. 
Lugar. Muelle Antiguo. 
I S O O h Final <Jí>l XII l o m e o social de teros fintas de agento. 
& g * m » Club Tenis Pegrfon 
Colabora LaCalxa 
Lugar. PrtlufTfluriCipalei. 
2 í : i0 l ï HothefekBriíavCort IttÇmiOM CJun*«4rl4mer>tai-Qsahl. 
Lugar Pta?a de la RJevdenti* 
c Patrie Xte^orttifc 
CL Isabel Garau. 7 a * Ca'n Picafort 
Tel. 971 85 00 10* Fax 971 85 24 21 
pdcanpicaiort@tetepoNs.com 
E S T A N C O 
L I B R E R Í A 
C A S A R O S S A 
REVELADO DE 
FOTOS FAX 
FOTOCOPIAS 
C/ I s abe l Q f f i u 3 
Ta l 8 5 02 81 
0 7 4 5 8 • C a ' n P i o a Í M l 
FXPENDIDLJRIA M ° I 
f 
A 
C 
Venta de 
Ij/lóviles Libres y 
acks Vodafone 
Can Picafort (22) 
(ate D® MÈm (ate LD)©(ÏÏ 
J O Ü O O Q O O O O Ü O Ü Q O O O Ü O O Q O Q O O O O O O O O 
Dimecres 13 miércoles 13 fetgotte 
1<hODh Pintada de c amwtM ah 
D e t e l t M » ! MjQ0h.NlMlr*»tmJa7arry i . 
* pana de les i ? w n , Whf i nines rrv»|o>s rjç 7 an^. 
i%aíii*jríiaíápírj.df refrita íd^ow-i ï t ç^dnpçwr j 
o pmrcT b m d TTIMAETA 
0»9*rir23 FundaooK*roj. 
Uwc Carrer Bmawl\1a feírvarp ftopj iWwinrrU 
l * » h TorneigTrtjnguiiT^ri i tboi-nwtwfl^n^ 
Stçfj'iamem *íit*ega de trofeus. 
• f g i n a i FC Juventud Can Hcaron. 
ColW»i»$»MCiVir , i 
U Q Ç O m p dr ÍLTlboí munfcipal 
ï í i W n N i t i *uH» i#n*>f lw t fn t JC i s t# : 
r ' . W H í U ' ü í M " i . ' lu.-V'íífiC.Vi"-. 
UotPUça de b f+tttíència. 
1 M W h Ffnokda d r Gamnctaa en b cale. 
DetàS lOOflJ 11 00IX ftitVj* yftltei n*Ua 7 orVA 
ApmJtde i » 1 2.00 ftfláryji y rtftw rïi*yo*e* * 7 a<V» 
DNPLIEIKAAPTNLO/ ¡U COMNETA 
B •'jfijrtftHvewejMpü'íc·^xdip't!' cà^YUTÓ 6 AÀA ( unc jmw 
Qrg*fica F i j n d K ^ IMlrCrf 
Lugar. C*He Aottjvíica jjjffejeb oV Ep ftOTCflnflnflil, 
1*30 r» I d r r w triangula» de fott»í"l*elíeniainlneí: 
S c g j i i i T í f l c enl-rga de trofeos. 
CUgani» PJC Juvenrud Car*. Plfafom 
COUJOCJÍÍ S* l*Hira 
Lugar: Camw de fgtfcol iminíçjpaL 
23iOO |t StotJi* e> humor con Ç 
PRESENTANDO UI EIPECRÓCWK) TV TÜNEF DE SC^ER. 
Lugar: Plaïa de la Reiòern:** 
DÍJOLJS 1H cTa^ost 
lftOOh Carrer» dr Jotes. 
Llac Plaça Censures 
1 SUO !• Torneig triangular de futbol 'Denjamru'. 
H D Mvçatame - UíJ&Amt - CfJuvtsvuú Cau (Xok*r. 
SeguBarrent enoega de noreus. 
Organera FC Juventud Can Ptcafoft 
Cul labora Sa Ncníra. 
Dat: Cama drfuitXjJ murtcípaL 
22 J O h Gran verbena airtb I act j a r. i 
ORQUESTRA, OE X>WJ :N MORÉ 
115 ROMÀNTICS 
HOffilSKAMCM 
LbcPucadela í ie idé ixa. 
Jueves 1H ricagrwto 
IfcOOh Canwaide'ioteV. 
Lugar. Plaïa CefvanM. 
lEUOI i Tomeu uungu lar iJclTJ*ba|-|ïmJarnnei*. 
XUMSTÇAOME • ULFIBU&AE • F.CJWTEXTÁ CAN NASF&r. 
SegjUameniï enpega<leiro*eos 
CJ-garera F.C. Juventud Can tVafr.tr 
Colabora Sa NmSra. 
Lugar Campa delútbd rnurvcpwl 
22:30 h Gran verbena con la actuación d e 
ORQUESTA DE JOAQUÍN MORÉ 
ROMÀNTICS 
MOfïHSXAMCH 
Lugar. Piafa de la AndemcuL 
n V i c j i r o P T 
ABIERTO A PARTIR DE LAS 23.00 H. 
LUNES CERRADO 
Isaac Peral, 94 Can Picafort (Son Bauló) 
tel. 971 85 09 08 
Can Picafort 
(ate D® MÈm (ate LD)©qd 
' . y ri hki^ ^LV^P *fw*mt*fc.* n > r n i r t i Alto1 1 1**!* prtiadl 
Mobles 
NACÍ DE íi v¡* 15 VhAÉÉL 6 9 
U U l U J D K teOTIUMJi H G Í L U S L O Í R 
074Ullvr4MMUUM-JL«ilMU £"7*58CAN ntAKWT Miferu 
Espec i a l i s t a s en 
Ca rnes a la B r a s a 
t ipo Argent ino 
También Chorizos, 
P ae l l a s y Pizzas 
RESERVAS - RESERVATIONS 
C / F E L I C I A FUSTER, 37 TISCHRESERVIERUNG 
C A N P I C A F O R T Tel. 9718519 42 
Can Picafort (25) 
(o]© [D)©Qrj 
Divendres 15 Viernes 15 de agosto 
l i :00h Trjdklonaianvjllidad'jniwrrv 
Lkx. Oavarí RHOUL M * y P u . 
TWFL JRRCAHTJ J I IAC I IW IA I J^ 
di tetes tftíouesfs tpiáúfítbónmih, iWàrma ítapeatood 
i j i* J « * i nwR Miofídíoamoríiuí Jet ppsonftgwríf-; 
Weyre píd/jrr j a pan; wvW|»»sfanpkJ*pn,wm 
HDOh T r o i w h r t t > o r r ^ d » t l ^ I R A G ^ ^ 
Üoi: Camp de fu'.fcd T W W 
Ü H » h MUSA. 
£ri^lfal*ucanslialpíedfc^ MosS*n tKso Joan 
Sérvela Terrüid,Vt*l EpbtO0¡il dAisurríriei Eíofiòlnki 
Ounonj ít*P"oetWn?5Í!iCwfdr fe"* MpsaadainMef» 
F' FCJ.i ¡ít ffctfww LTjtoVfircJe FLUÍ cíe floi deSonía 
FI*jintiMa«Q^aarj)«s l í^* (TTIM*fn i i i lo í^drfa l* i 
. JRE. .L í lV:U*I^PÏERIABF<rte^| i fc lesOòrt ïd>fld 
LKX : Pa»ÀQUMT>*roede M S Í U M P E I D 
En la ja d« prVn'¡vdc< IGfrUmend f< I de O ÍVaftírt 
Uoç: A*nguda deh Anglesos Haca! antiga «gMsia) 
1*00h CfanCaftletídefcaplromjskals indefetla. 
Aíèiiecdeia(*ot#crt»Jo*d»ae LkwdeVHTJiegte 
Phsoom CFTDSBSIMTSÍIFÍRSDKÍÍK^oyñx M P K H N An 
iwra* j r# r tnx J i^ roer i t r (nd ta 
Wj^ I JT ÍNFT J J ÍTÈ ] IOTFRAFO/í^LuuMl 
Uot: Placa Cervameí 
12ÍK] lh I r * JKK ' fu l swett» DE pilos, 
jaread» a carao de "fctanu 5*m(o: 
Lugar Ociarte del hote* Mar y Pal 
dr AnTmdr rsfe Ipo con «mofes, sf 'RIONTIAAIRPOEÉLODN 
V*f p*0r/*rr»» IpHte T^w,rj i»} í J í i ( ) iCJ*Sí l«m 
15-0511 Trofeo F^W'Mare-deWvdiíVíoM'CaflP^aion 
.uçit Carrpade TÚLBOL municipal 
MrjMh Misa. 
nrtudlfí l*ft*»mn*YP^cl^l*t iorri lh PAcssenOon Juan-
ierwaT^rdssd Vtdi-IO [PC ÍLUP I de A ï j^ j tn ïx í rncm. 
fJutpjnT fcr&w Í Í W Í <(" Co^dfSflnraaApqonwyfcflíiJ 
ef fta*deOftmdo [Isí oWadeíWi rtr Joi de Sonto Atorod-
* * , «flfwpflpdw drüwÜFTFÍTÜÍFI ríiaiwíes df Jo TVE? 
La Cútala de La moa rol a benefcio de lis obras de la 
nueva IAFAFE 
Lugar Panoqua Verge de LAssurrpCià. 
h LribepaifcpnnnindHICcrUnv^devtodcCaolV^c^ 
Lugar >Wuda de ios fetgJrm (Local anpgva igtewi. 
2 4 0 3 1 1 F I N N R*I-1ILLR RIR H I R G R I P L M MINLRALN Y FIN RFR FIFI 
A tarjo de f í l e n l a J i*d* de L*x-i de unaie^e 
¡tooanwt a t s o&iamtes al npeaàçiJajrhtfpirKprtm 
FYFRRRJAII aAjf nos GMV>N por síi roaJhnwioii 
lugar U s a Cervantes. 
NJI IÉÉIÜ<RI^ T I ÍM ITITIÁRTI. I II •! I I ' NI 111 
CFINIFLÍD dé r-RTM, ^ uffiin lara-laúawjád IR 
rfrCwhtttat.lnir 
W « > WDLTWL 
L".1 IFRFC B N O T M N L T A" T ^ U " J 
T€MPORRDR V € R R N O 
" ^ ^ i . M o y o - Octubre '08 
l ' # "Vil"''artiTi/lWyT 1 ' 'i ' 
• 
LUUJIJU.hiclropQrk.com 
Piscinas • Toboganes 
Zona Infantil 
Parques • Zonas de Descanso 
Café • Bar • Restaurante 
Helados 
¡ ¡ ¡ IR DIV€RSIÓN M A S FR€SCRÜ! 
ñbierto desde las 10 horas 
A0Í1W:C • Aif.úom. MALLORCA ñvda. Tucán, s/n Puerto ñlcúdia (Mallorca) 
/ Q \ Can Picafort 
Ctra. Alcudia - Artà, 65, Local A - 07458 CAN PICAFORT 
TEL. 971 85 15 85 - Fax 97 85 17 15 
'ADO BIBILONI 
*Puente Lavado 
*Lavado a Presión 
lores 
Cambio de aceite 
En Polígono Industrial Ca 'n Picafort 
* DICEN QUE LAS 
ESTRELLAS TRANSMITEN 
TRANQUILIDAD... + 
" HS VERDAD. 
BERIN \ \ I N I í l l S A . . . 
I . I I U T \t iMiri i f ;»i l>i ^lvrvfiili-vrkw 
( V Solar* I 
i f"4=.S l 'u l i^ i m u I ii ••• i -11 l.il { .n i l " i , . » l i-H 
1 .n i l·iufinl I U . l l í i l H - l 
Id : T i K S I H . 'ir. 
Can Picafort (27) 
À a I » • i € m • 1 J . í É I ] -M • 
.1 ¿ ESCRITA S^ !5if^ !£ 
'XS-a L A C U M B R E S O B R E E L H A I V B R E C O N C L U Y E S l i l A C U E R D O 
A L O U N O P E R O C O N U N G R A N F E S T Í N D E 1 9 P L A T O S " 
Titular ¡te te SFfftsa, 9'QT-ZQ08 
Huelga reprc^ductr el exhaustivo meriu que fue servido A los mis eminentes líderes mundiales 
injuriante listado de inasequibles ambrosias no sólo para el desgraciado mino al lado de un packnle y cantno 
B U I Í R E dt los cuales ( E S de decir, D E ambos dos) rr^roduíto una cruel pero real Fotògraf LA ( E N E « E caso 
concreto ta injuria adquiere proporciones, sangrantes, indecentes e inhumanas), sino inclusa para el simple 
jubílala del primer Istmo primer mundo (véase Spáin, abanderada de Alianza civil ¡zalonas, 'sin ir mas lijos) 
c|CM' I : M I M I MIM-ra | I P ; I M Í H I nn lililí .1 tu cli* rm-s. Nn Fíilln el rawmi. I-I filman NRKCLITTI, LA* linfas rt ln* 
langostinos. Todo ello en un pafs, el anfitrión, en el cuál se masacra cruelmente al que los más emInernes 
eufllogos califican como el ser mas miel ¡genis después del homo sapiens (¿es inteligente el hamo sapiens?. 
No, sértelos elòlogcs, como siempre disiento: sdlo es a vi uto): el delfín, cuyo bocado sólo esta al alcance dé 
< ; « * . - R N I ' N ¡> M I I U I I ISR.N. (LNW 11:1 V.I I-R- YI•!••.) M I M I I I S M A L I|IIC 1 NI FIGURÍILIA 1 0 M M U SATO :LR LO I N « 
hubieran entrado arcadas. Lo que más gracia y a la par tristeza me Inspiro., es el nombre de uno de los postres: DéQUiiMciM FmniMii* 4*t G-ÏÏ Si en lugar de fantasía tuvieran imaginación y voluntad, tal vez la cumbre 
no h ubi ora acabado do este modo lan esteri I . un escándalo que dnma al cielo Incluso para los posil ¡vistas" ' 
^dudamos en " Q I cielo" (per C I E N O : dudar ne»negar). 
Si yo hubiera sido jefe do protocolo de la ceremonia no hubiera vanado EL monu: hubiera impreso en 
EL fondo de los maravillosos platos de porcelana la Fotografia del niño famélico. V en lugar de 19. el doble: S8 
fil.MIIV Mili N - V . ! I I L . I ' J ! I I TTE I I H J T G I ^ I T I R I 
El gran socrúloao MaHhüs previo un desastre parecido, pero yo siempre he rebatido su popular 
ecuación: jamas Faltaran recursos. Que falle la logística esotra cosa, Una de tantas evidencias empíricas de lo 
ujuc D I G O os que EL otro día la asociación de agricultores y oanadoros D E España ¡se marcharon con vanos 
CR.nksi-v .1 ¡M.11Í111I y n;y alai LUÍ I C X I E I W Í A * y igrtelwJa-* * al ¡ J I T A H O » . La yurrtfc Se D M H R efe codttit^. CaS.¡ LES 
compensaba masque darles salida al mercado, loque demuestra que no hay voluntad política. 
MalLhus tuvo en cuenta interesantes consideraciones matemáticas, pero no tenia el genio de Darmn 
Dafwin E S C R I B I Ó el libro muí, importuneu ukr la fustona de la ciencia y o un Mbr» duia La demografía JARRU- , 
crecerá ejiponenciatmemr: puesto que depende de les recursos,, tic. modo que esios LA determinan. Y lo hacen 
de un modo muy cruel: el determinado por Darwm, en el contexto de la lucha por dichos (y dichosos) 
recursos, enviando A la Cruel Sonora de ta inescrutable Aiada (os decir, LA Sonora Mi*erte. que nt> es M A S que 
1.1 sinécdoque de ir» principiéis, crueles, pero veraces, dei auior de "La Evolución cíe las, Especies'") a ios países 
que nuestra soberbia occidental un día colonizo para luego, no solo dejar a su suerte, sino seguir 
aprovechándose de el los. 
No NIC ••; «uro ••XLI·I·.ILI; ; : ^ « | I : - - 1 I ! N M ¡ I R.L.I Í . U I V R I I I : , : 1111 « M U : y IR 1 •• 1 -I.;1r|I-1 1-- Aln v.I I-L . M I 11 TXj-¿rt^r n§ -hr ïanl ·CLRTO d e L A [---->' eaj w de* { D O * H A R Á * ) BAL I T Ó C Á M A R I L T I Í » 
n t e ) F¿*-rtü . IOCÍ». 
Un Municipio que ha regalado tantos titulares de prensa a lo largo de su historia (casi siempre efe 
dudosa riputacirin), deooris E M P E G A R a plantearse el ser pionero en dar ejemplo en inicial ivas ejemplares, Solo 
» 1 podremos Jawar un estigma que nos perdigue desde hace tiempo. 
• B S E R V Ñ A D M S : 
Can Picafort 
x- Sr si, del Partido Gobernamé: Me relaman, y ÚÍ¡ iodo un honor par* mi, o <ochs 
luces inmerecido y desde otros foros ele vocación de servíem a la ciudadanía (en 
otras palabras, desdi una opción política seriamente alternativa a la de ustedes), 
efrKïÉfldome mi posible caiga es lo tu* sus, e m i m c A c i i M , con muy» vocación 
polines que, la de un servidor, tonsiderarian un autenticat caramelo (yo lo considero, 
una cruz, pero ledo sea por la patria. La grande, la chica, o la mas chica). Si 
penaran que es un farol, no cicnco mas que pedirme pruebas irr^ulaMes, y cono el 
cebollero que soy ( O W Í Ï * no lo lamí, poique •» i" premí» de un caballero es 
que se la presuponga tal condición y nunca proclamar la: lo que pasa que hoy en dia 
& tanta ta contii>¡on que ha llegado a so licito romper con esia prem fe* para 
reivindicarse), se las mosHarc, siempre: y cuando me lo permnan mis peoclonníios 
(pues es materia de conversaciones y ce*respondencias privadas). He estudiado la 
situación de las concejalías y distribución de piezas del ajedrez, las estrategias, 
todas las posibles cébalas pol lúeas* ioeiotfcmoflfaíicaí. y de- posibles alianzas (con 
grupos que yn han confirmarte futurlftles coaliciones), en mi carrera he obtenido la 
excelencia en loda y cuanta asignatura se refiera a la polilologla, y les aseguro que 
si me lo propusiera, con ayuda de esta gente 3 la que, en un principia creo 
i)¡en intencionada, con*í5jii¡íi9rtso* i * alcaide o pof i * meno* la "suo-aieaidía" del 
di Mr no mas relevante del municipio. Sin caciquismos ni el recurso a prácticas 
torticeras. Les anuncio que. para mi sorpresa, y cree que es algo medito en "Premsa 
Forana", un apañado ahierio por una persona para mr dr^conoerda, y que. Ilriva por 
titulo mi nombre, cuenta con 10 páginas y mas de 10 100 entradas. Asumo y 
conozco mejor que nadie lodos y cada uno de mis defectos, pero a la voz. croo que 
» me percibe a m o a alguien co* cierto i;r«iiiniidid, Alguien de muy ¡Mriba <Ks 
distinguido Pan ido esta demorándose en cumplir una palabra contraída con un 
servidor de ustedes (que no es lo mismo que Faltar a ella, estoy seguro de que no lo 
hará), Por favor, transmítanle mis saludos, felicitaciones, y háganle saber que « 3 he 
Ú*mli¡4itfc> Ui" riumisrij di! h!lr-'«r¡i l4:vi.i >i, « ( • inl«i vriinl<> ¡H pi.iliçiOii mlt], pgr «rümi 
judicial). Tome nota quien tenga que lomar. 
Anión io Cantare! las. 
Periodista. Asociado a Médicos del Mundo, Greenpeace y Survival. Presidente fundador de una 
importante Sociedad Filantròpica. 
"" Mnu : " h u l i v u l j " i » ip rafnrp j una J I IS ILH I pazMwrm. mina m uni corr trfiL·i Muiàt i» di ppnurnirnl.il. 
n + H r K 4 M l j m i n l i , knriabH qutrwi MJO **rnH*úa I J KtukliifML l> ru<«r>> urw mét' povitiriMj" y n m i " P * U L Ï Y B " 
I o>s^¿áá¿car & L i b r o s 
E í » mtt. para tv> v*i*f. o* 
p r e s e n i l * 3 otro ÜeralO muerto. § e 
Inata d e W i u i j m G p l d i n g n^cdp e n 
Cornua les fRflinrj U n d o l e n I^H 
Ç u n j ó ngíludioa d e 'jSpfWlura i ngM& i i 
K t n 1« ¡ I G S I T J N :V: conwr t i i se en u n 
gran poeta y sonando con emular a 
Shakespeare- 5-u pnmcra obra, que 
p O E t e n g i r n e n l B R R J P u d i d tjQ un Eifcro d e 
poesía HhiLado 'PP&frjf. 
Pesteriomnenle durante la Segunda 
Guerra Mundial, s e ahs:o en la Marina, 
pari iüpando en ra caza y deslrucoon 
del acorazado a iemaa 'EtsmanJC, sai 
cana e n al spoyo nava l del 
h f S K i r b d i L t j de Nainidn li i 
A c a p i z a la guerra s e dedico * i r r ç ^ R T I R 
df lses de lengua inglesa al nempo que 
ampazosu fn jd f e r a carreraliteraria. 
En ' -5v'  i q3!»i<3.-fiaíc* :on e¡ 
flwiMj Woiwí" y en t§66 fue 
nombrado Si* Además le dlor^s/en el 
premio mas impertante d e i* iiieraiura 
ingleta. « I '&Qkt<rMí: COrWf. 
E l bien y «• nial que hafc-nan en el 
interior d * tos se*es humanos, « r ? rjl 
Cama principad y recurrente de sus 
abras. F u e un ser medAalivo y amargo 
al que le gustas* e x p i a r les d temas 
morales, y las reacciones d e las 
personas cuando son somelidas a 
situaciones esdremas 
Fa ' te&ò e n l-frài defsndo para la 
pos íerdad ctffas como 'los herederos 
>. 1955)', 'Ca lda libra { iwgj ' . 'Fusos da 
pato {Í9SQY y en especial mB Suf lof 
de las Mosca 11954}' une de l-:s libios 
que batan Eg naturaleza humana de la 
forma más pesJnwta que cabe 
imaginarle. 
E l t e n o r d e las m o s c a s i 1 1 5 4 j 
F u e su pernera novela y p o s i W e m e r í i 
sea a más conocida. EacrHa en 1$S2. 
en un principio fue ¡rechazada por 
vanea, editoras, debiendo de pasar dos 
años f w a conseguir v e l a publicada. 
R*H:I J I Í Í Ï : ( ! qLiH la lei por pnn-*wa vttz a 
l o* 13 ?ftos y m e paréele- un 
apasiónenle bono de aventuras, duras 
y cruel os-, apto para el ser aduno quo 
m e creía y o ser por aquel entonces. 
Cuando a lcancé ta " nasVez r&ai. lo 
releí y desoubni un libro diferente Sólo, 
entonces comprendí lo que mienlaba 
explicar su euter s u toara d e que e l 
mal y la cond ic ión h u m a n a s o n 
inseparab les . 
E l argLmertln Irnla nzt.re la forma de 
CWipCnarse y deçenMnlwçrse 3 r u r : ^ 
niños dé entre & y 14 rjftos qt»e en 
plena II Guerra Mundial >sa¡an en un 
avión que se estrella en una isla 
paradisiaca, ü m d o efcxs J « Ú M C O A 
tup«rvi¥ienlet C O M O ningún adulto 
sobrevive, tai . N I Ñ O S han d é t r í scame 
la vida por sus propios medios sin 
njglgs ni una guia que ¡es ayude. 
Tienen que astabíeoer una sociedad 
provisional a la espera de un rescato 
L o s ranos que apenas estan 
mundadoa por las normas socia les 
tienen que aprender a sobrevivir de la 
e o e r e a la mañana y to hacen de 
d istmias maneras, pnrneramenle de 
t o m a demetrahea y Irtudmerite de 
Torna saívaje y despótica 
Bii|a es ta prernJuí s e desarrolla ¡una 
novela rnagjírrel que se ha conrarídJüj 
con los años, en un clásico 
contemporáneo 
I 
Wi l l i am Golding 
El Señor de 
as Moscas 
L I L C R J L U R U 
l l U s u j 1 ¿Jim ul 
m 
¿ a 
• i Pastelería Gelabert 
C A ' M P I C A F O R T 
' Tch . ?7 l 65 01 B* 
• LPMPIEZ Í . O E TOLDOS 
'FACHADAS 
- W O T R T F S 
i OP1CINAS 
• CASAS- Wl l tT tCULAH.ES 
' A C A B A D O DE OBRA 
VITR IF ICADO DE M A R M O L 
L I M P I E Z A S EN G I N E R AL 
FLifi de M v , 5 QTirf; Cíin Pteatart •S'fjSW 2á96 - i5€425£l Sfl 
Can Picafort 
Lo mas atractiva e s su premunas y 
minuc-sos-a rel lenan sooal donde las 
Buegas inienípcnas- y las tensútes 
Éñlra los, «rfles, al principio t u á v e * y 
I l tvadeías. ae c m v i c f l e n en u n j u d a 
viólenla y rJesgarracfcira enlnis cfcis 
bíinCos no r r n y bien diferenciados, 
con consecuencia!; inrj-obçn-iSníç 
BRC<odnrgs La condç ion n c l a ' O T C a 
de-i libro d*|a e n «videncia la 
CJ ?sir.rr<*c-<i del &J>- hungno cjg U r ? 
f m « dura, eme) y tarjante. 
Es te trillante relato nc]i/ye enlre sus, 
ternas indispensables la necesidad d e 
adaptarse antis carcuas tanteas 
adversan a v io lenta -y el m e d o e n 
todas, s u s termas: a lo desconocido, a 
la mcertidumbre, a los. demás, y a la 
soledad. 
S e Irada d e una ale^cría d e la innata 
cruÉldac del ser humano ufa lábula 
moral. <on un toque de pesimismo, 
acerca d e la 6frfldie»ín humana, en La 
que ta puede observar t:::-i :s 
reacciona «t t * r humano en verdad a 
la rara de manlrjnçnse con «ida. y lo 
hace mayori)íriamcr,1i5 nwKíiíinrp La 
agresividad e imponiendo su 
guperiordad a i resto d e las persona». 
Es. un prodigioso relato Iterado que 
nos muestra t o m a et mat s e puede 
perfeccionar e n forma da actos 
brutales que .adquieren ta categoria da 
• ites, gene-láñente -asociadus al 
q e r r j c w d c J ppçtçí 
E s l a despedada novela que esconde 
u l derrocho d e frtteginSQdn y 
erigiría idad a s t a plagada do detallas 
curiosos en lo estético y er, |g 
narrativo, con un estile frió y elegante, 
y unos personajes a iegóncos y 
memorables, que sufren una evolución 
apabullante 
E&ie boro esia espeoialinente 
' e o c i r e ' d a d o para ios M o r e s que 
necesiten una reflexión fitosoíiea de la 
o - i d t i - i del ser humano, un ser 
"u.n .inrj que no puede vivir én una 
* o c i e d s d ü n n o r m e s v s in l e y e s . 
U n a vea leído este libro nos. syrgcn 
vanos interrogarlo? ü Q u o S I T I O S en 
esenc i a l ¿ Q u é hay da i m i t o y qué de 
aprendido en nosotros^ ¿ s e r a cieno 
que Betcebú. E l Seflor de las Moscas 
habita en nosotros y siempre 
permanece alerta dispuesto a 
enseñorearse del entorno mas 
inmediato?. E l mensaje no e s muy 
esperanzador, quedando e n evidencia 
nuestra incomprensión por el mundo 
en que vivimos. 
La conclusión a s o ju í toces nevamos 
et mal denlro de nosotros, y soto e s 
cuestión de que se den tas 
cifcuns:a"£tós adecuadas para sacar 
e s e animal o bestia q u e al hn y el cateo 
somos todos. $1 lea, personas 
fueranos bordadosas ¡las leyes serian 
üe iodo nnneeesiafias, porque e l bien 
suiy iíüi espünlánea'rifc-me de rornta 
rjiTurn." pr-sn rurilquirr ser humano çç, 
an"c todo yn superviviente y cnt ío 
rosolros tambtèr. se impone la lev del 
m á s fuerte No olvidemos que somos 
an-maes. r a c i o n e s , pero animales a 
fin da cuentas, y ment res vivamos- no 
t r a e m o s más que competir ent^e 
nosotros y luchar por nuestra 
supervivencia c o m o Lo hacen los 
leones en la jungla. Disputamos a 
drano nuestra lucha en nuestra 
parccular ¡ufgla d e asfalto. P o r eso al 
n a s furo «snlo cnwelliane, 
í eoes í tamas a un G ran Hermano que 
- - uidene. que i*ús v*Jile, y su es 
r«ot*K.iniD q u e nos, r^is'igue Por tu las-
mosc*S 
S e b a s t i á n R o s s e * * 
iTula^Tlitifiiiigri^tsroil fi*l 
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Juliol-Agost 2008 
Avui m'agraderia donar 
l'enhorabona a una jove 
promesa del ciclisme de Can 
Picafort. Ell na néixer un 27 de 
juny de 1991 a Can Picafort, i el 
seu nom es Juan Carlos Riutort, 
des d'aquí et volem donar 
les gràcies i l'enhorabona per 
aconseguir aquest primer títol 
de campió de Balears Júniors, 
i tmabé per haver el n. 3 de la 
general. 
El passat dia 20 de juliol 
a Sa Pobla va tenir lloc la 
cursa popular a von un altra 
vegada S'ESTEL MARÍ i va 
tornar participar però aquesta 
vegada sanse cap fortuna, per 
a tots ells gràcies per passatjar 
el nom de S'ESTEL MARI I CAN 
PICAFORT per tots el pobles 
J uan Carlos Riutort 
de Mallorca. 
Dins la categoria júnior en Juan 
Carlos va tornar a guanyar i 
demostrar el seu fantàstic estat 
de forma, i que demostrarà el 
properdia 26 1 27 de juliol que 
te lloc el campionat d'Espanya, 
a PER ELLS JUAN CARLOS!!! 
Esteim en tu! ! ! 
A tots aquells interessats 
que vulguin anar a la VII 
cicloturistada de Menorca 
dia 24,25 i 26 d'Octubre, tota 
l'informació la podreu trobar a 
: CENTRE CIVIC.RTE. EL PUERTO, 
RTE. MONACO I SPORT BEQUI 
DE CAN PICAFORT a partir de 
dia 27 de juliol 2.008. 
Jaume Comes 
V I A J E S C A N A L S S • A. 
E S . A . l 
ESQUINA PASEO COLON 
CON C/. VALDIVIA, 5 
07458 CAN PICAFORT 
MALLORCA 
V W E S I N O » « N O V l o S Y GKOPOS 
CAPE TOURS, ETC.. 
yoly@viajescanals.com 
TELS.: 971 85 22 30/60 
TEL/FAX: 971 85 23 63 
l u i ó v i i • r k- ï 7 7 nn 
ISCOMAR, 1 t ' - . / r H A . » / i o a ¿ o o o 
MÓVIL: 653 77 00 65 
canpicafort@viajescanals15yoly.e.telefonica.net 
• Nutrición óptica para deportistas. 
i KIKA TAULER SALETAS • Cuidado Personal Asesora Nutricional 
/ 
• Control de Peso 
• Evaluación de masa y 
grasa corporal 
T E L S . 616 873 030 - 971 850 273 
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i\rfnxj] ts&i wm o ?ñ Monomi 
Esmalte Sintético Universal Ecúíáako 
Universa! fynthctte Ettameí 
p i n t u r a : 
™ bmalte Sintétttü 
Unfoeiwím* 
t i n s V I KM, 
Can Picafort 
D (al O . 
El equ ipo de gob ie rno 
de este Ayun t am ien to contrata 
tantos asesores, a tantos 
gabinetes (y no hacen t o d o el 
t raba jo por el cual se les paga) 
y t enemos que contratar a otros 
gab inetes (para que f inal icen el 
t raba jo de los anter iores) que ya 
m e gustaría saber que es lo que 
hacen en este ayun tamien to los 
de urbanismo. Con la crisis que 
hay, se construye menos, pero 
nosotros t enemos a más gen te 
t raba jando (esta gen te que 
contra tamos es gen te que ha ido 
a listas del PP o CPU) . Por poner 
un e jemplo , el ot ro día estaba 
al lado de la residencia, y v i una 
obra la cual no ten ía la placa de 
licencia de obras (no d igo que 
no t enga licencia, pero si t i ene 
debe de poner la placa) , me 
acerque a ver la y vi como unos 
niños in ten taban man ipu la r el 
contador de corr iente que estaba 
muy bajo, estos mismos niños 
después fue ron a jugar con unos 
cables de corr iente de una farola 
la cual qu i ta ron hace dos años 
después de un acc idente y no la 
han vue l to a colocar (estos cables 
t i enen corr iente, los vecinos se 
que jan para que la vue l van a 
poner, lo hicieron hace dos años 
y lo s iguen hac iendo) , después 
observe que había un conte iner 
de escombros en med io de la 
calle y sin señalizar, ... observe 
a un g rupo d e personas, m e 
acerque y empezamos a hablar. 
M e di jeron que la t rami tac ión 
de t o d o esta obra la había 
real izado un munic ipa l . No le 
di importancia , hasta que m e 
d i jeron: f í jate en las terrazas; 
cuando lo observe vi como todas 
las v iv iendas de a l r ededo r t en í an 
las terrazas a l ineadas, pero esta 
no, e ran más altas de lo norma l . 
Pero aquí t o d o es igual . Otro 
caso (por poner otro e jemplo ) , 
es que al lado del Fonoll Mar í , 
en una ent rada de un edif icio 
(o eso es lo que parece) , d o n d e 
deber ía so lamente haber un par 
de v iv iendas se han construido 
unas ocho pisitos para alquilar, 
y aquí nadie se entera de nada. 
Lo increíble es que la persona o 
personas que se encargan de ir 
a visitar las obras, supongo que 
deben tener una buena comisión 
y hacen la vista gorda , porque si 
no m e lo explico. Como al igual 
que los políticos, ya que muchos 
de ellos han pasado de vivir de 
un piso a un chalet (unos de obra 
ya f inal izada y otros hasta se han 
comprado el solar), que nosotros 
los t rabajadores no nos podemos 
ni acercar, el precio quema . 
Pero todas estas casas, salen de 
nuestro d inero , del d inero del 
pueblo . Y al f inal t an to estas 
obras al igual que las reformas, 
como las ya menc ionadas , como 
las no menc ionadas , ¿ Q u i é n las 
contro la? 
Un picaforter 
El grup de redacció i direcció ha 
decidit que es poden enviar a la 
revista "Cartes al Director" amb 
pseudònim, el mateix temps es 
necessari, per la seva publicació, 
entregar personalment els es-
crits firmats a la direcció junta-
ment amb la fotocòpia de D.N.I. 
Esperam futures col·laboracions 
A BANCA i M IARCH 
Paseo Co lón , 124 - Tel. 971 85 00 02 - Fax 971 85 15 96 - Can P icafort 
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¡Visiten nuestras nuevas 
instalaciones! 
Venga a ver 
nuestra amplia 
gama de 
vehículos Nuevos 
y de Ocasión. 
C/. Miguel Ordinas, 48 - 07450 SANTA MARGALIDA 
Tel. 971 52 32 75 - Móvil 629 64 86 26 
(^7r\ Can Picafort 
ML 
Hemos ent rado en un 
per iodo en que una gran mayor ía 
de gen te , se toma un mas que 
merec ido descanso, o no ! , 
depende de las circunstancias 
de cada cual , sin embargo mas 
de medio país se queda parado, 
mientras el resto se t i ene que dar 
el callo, para que el país no se 
pare del todo . Las vacaciones son 
buenas si se disfrutan, y si sirven 
para descongest ionar la men te y 
relajar el cuerpo, de lo contrar io 
a mas de uno se le puede poner 
el cuerpo malo y para eso 
va le mas no tener vacaciones, 
mejor seguir t raba jando, que 
el t rabajo, apar te de necesario 
t ampoco es t an malo , digo! .La 
economía , o sea el d inero, es un 
factor muy impor tante en las 
vacaciones, pues evita muchas 
molestias y ayuda a que la gen te 
este mas contenta y disfrute mas 
de la situación, en cambio con 
el d inero just ito, esta claro que 
t o d o es mas l imitado, y eso se 
nota y mucho, vaya si se nota ! , 
eso de que el d inero no hace la 
fe l ic idad, no es del t odo cierto, 
yo creo que ayuda mucho a 
conseguir la, y si no que se lo 
p regunten al que lo necesita, 
vaya ! . 
El problema esta en que 
viv imos una mala época para 
el ocio, parece que v i enen mal 
dadas y habrá que medir bien 
la meta de cada uno , cada día 
que pasa es un ve rdadero reto 
el ajustar el presupuesto famil iar 
de mucho gen te , por eso peligra 
el tema del ocio, cuestión de 
prioridades, ahora b ien, todav ía 
estamos empezando esa ya 
famosa crisis. Estamos en ve rano , 
es t i empo de vacaciones, de fiesta 
en los pueblos, y antes de que 
esos señores que han provocado 
el t ema , nos vue l van a comer el 
coco con malas noticias acerca 
de si sube la inf lación, si suben 
los precios, que si t enemos que 
apretarnos el c inturón, será 
mejor que nos demos un relajo 
y carguemos las pilas, para así 
poder estar preparados para 
af rontar este fu turo incierto, por 
cierto que . . . , estos señores de la 
crisis, para ellos no hay ta l crisis, 
ellos no saben lo que es eso, ni se 
lo imag inan , para crisis los que la 
sufren de ve rdad , que son, los que 
no pueden pagar las hipotecas, 
los que no l legan a f in de mes, los 
que no t i enen t rabajo , lo buscan 
y no lo encuent ran , esta gen te 
sabe lo que es la crisis o sea... 
Y vo lv iendo al ve rano , 
este es un t i empo en que la gen te 
suele tener a lgún momen to de 
fe l ic idad, o al menos estamos 
mas predispuestos a buscarla 
y a disfrutar de ella si se nos 
presenta, así que en este per iodo 
deber í amosdeaprovecha r lo todo 
y b ien , disfrutar de las pequeñas 
cosas de cada día que nos gusta 
hacer, de la fami l ia , los amigos, 
en estas fechas se deber ían 
de prohibir las malas noticias, 
seguro que nos sentir íamos 
mejor, aunque olvidarse un poco 
de la "caja l ista", no iría ma l , en 
f in se trata de dar culto al cuerpo 
y al espíritu de uno , d igamos, yo 
les deseo a todos un muy feliz 
ve rano y unas no menos felices 
fiestas de Agos to . 
JOSÉ ESCALAS M U N T A N E R . 
t ^tvttrttrtrtit 
Peix i Marisc 
Tel. 971 85 00 89 
f/f 
Magdalena & Mwifett 
OLOR 
• PINTURES • VERNISSOS 
• ESMALTS • MAQUINÀRIA 
Pasco Colon, 11 - 07458 CAN PICAFORT 
Tel./Fax 971 85 02 38 
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PASCUAL ASSOCIATS IMMOBILIÀRIA 
P A S S í IG COLON. 124 
OM&eCï'n Picaron 
•IMAIL pjrçm&iorra m 
A Ml C a ' n P i u l a r l 65 rn? 
^•LORL-EUMDÚT-CDFRNT _L 
Ch im<tJ. 2 dor^nnurim. bino J 
Balcón DOT» vise» al mw J 
Terr*ct comunltirii *n uotai J 
C U F M Í T S . O M , . J 
7Jn C ' n PitJlnrt. 5fi m3 
A A H U W H M lem turna 
S i loncamtdo i , COCINA 
I LUTHUKIHI RJABTE. 1 -NDI^-dujl 
B a í m lundefl t balcón 
I B T « * I W V , En MüAM 
i'III-ÍFI 'S'i nne» • 
A 113- C l ' n Fiu Inri , 102 m2 C 24? S o l S i rr* Marra. 1 DOm2 pitra l ' i «tnwuw. p*rkin*j J 
Salon-oraneoor. COCINA J 
] Kj*i1*-iijnn.¡|l irajiwrjunjl) J 
H.i"íi J g n n cUJg * 4k>u J 
l r r r « j v ptwna « o n u n l i r m J 
CurM J 
5alrx»-oum«loi. cftimene* 
.] RJQMWLRJRW. i HITOS, « K I N A 
2tm*newi ÇïOy ï l rnZ 
VnU) • i» Bíiiia « A n u H u 
i: 3ST d ' n P x j l n r t 1 DO. 17D mZ t 232 Ca'n FIEJ.IM-1 IZDITIÍ 
En comtruarjon J 
ADOM<kB O M £-4 dormitorio]. J 
Coroni, baft-I. i x o tvanàn 3 
Janjan. pi^nn TTAN.mil 411 a J 
A J^IFCLXKN. da al! j CAIIIJHS _l 
Dt*dt E u r « ZO.tM,- J 
Adoudo *N rom RNIDCCOIL 
Silop-corneora. cocin» ancrlc 
3 hjSulacirjnpuKjolni 
3 ( fan». | ( n w > . raHatOÍ" 
H IK IRU ( T N U I I L · i t , palfcahg 
PRECISAMOS PARA LA VENT A PARA NUESTROS CLIENTES APARTAMENTOS. PISOS. CASAS. SOLARES, ETC. 
-SNflCK BUR CON ZONf l DE JUEGO 
El lugar ideal para divertirse los niños y 
relajarse los padres. 
Venga a degustar nuestras hamburguesas, salsichas, 
pepitos... 
Precio zona de juegos 2 € 1 hora 
Tenemos un lugar especial para que sus hijos 
celebren su cumpleaños. 
Tel reservas 971 85 01 27 / 627 49 56 69 David 
Via Suiza 9. Ca'n Picafort 
Can Picafort 
Desde el Área de 
Turismo, nuestra regidora 
Cati Más, nos informa que ya 
disponemos de una página 
web turística, cuya dirección 
es www.canpicafort.es, en la 
cual encontraremos variada 
información de nuestro 
núcleo turístico y que gracias 
a las redes de comunicación 
interconectadas va a llegar a 
cualquier parte del mundo. 
Se presenta en cuatro idiomas 
y tiene un link que nos 
redirecciona a la página web 
de la Asociación Hotelera de 
Can Picafort, desde la cual se 
pueden hacer reservas "on 
line". Para cualquier sugerencia 
al respecto de la página nos 
gustaría que se nos remitiera 
a la siguiente dirección 
oit@ajsantamargalida.net o 
pulsando el enlace de contacto 
que encontrarán en la página. 
También nos dice que 
desde el pasado 2 de junio la 
oficina de turismo abre sus 
puertas por la tarde, desde 
las 16.30h a 19.30h de lunes 
a viernes, durante los meses 
de verano, y así poder ofrecer 
un mejor servicio a nuestros 
visitantes. 
f lor is ter ía 
P a w i i g C a l ó n . 7 - C a n l ' k a l w r l 
T e l . 9 7 1 US Ü7 '¿1 
(8> ^ 
r t , > c 
#¥Of EN D IBU IX , 
PINTURA I MANUALITATS 
• REGALS 
PAPERER IA* 
MATERIAL ESCOLAR • 
• RESERVA DE LL I BRES DE TEXTE, MOTX1LES, ... 
• TALLER DE MAM UAL IT ATS PER INFANTS I ADULTS < GRATUÏT, NOMÉS 
E S PAGA ES MATERIAL) 
• TALLERS DE P INTURA 
- TALLERS PER PINTAR F IGURES DE GUIX I ESC Al OLA 
Els alumnes dels tallera tenen preu especial . 
HORARI CADA DIA DE 16:30 A 21:00 H O R E S 
D I S SABTES DE 9:3Q A 13:30 I 1*30 A SliOO 
Ct I SABEL G-ARAU, 45 (dl Costat de l'Hostal Flamenco) 
07-158 - CAN P ICAFORT 
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J a ha passat temps i mos hem 
obl idat d 'aquel la febre desmesurada. 
Perquè va ser desmesurada. Però com 
diven sa majoria des jugadors d 'aquest 
esport que ets americans se neguen 
a entedre (noltros no en t enem es 
béisbol): "Er furbor es asín". Lo que 
més crida s'atenció és com aquest 
f enomen de mases pot arribar a 
fer un paper més ver terbrador que 
qualsevol altre cosa (h imnes, diades 
nacionals, dia de sa Constitució, etc, 
etc), i al mateix temps, fer t reure 
foc pes queixals als envejosos més 
irreductibles. Per això he fe t una 
crònica un poc càustica. Perdó si és 
v e h e m e n t en qua lque moment , però 
hi ha coses que són com per arribar a 
elevar es to . 
Com va dir es polèmic J iménez 
Losantos (periodista que mai ha estat 
ni serà -mol t hauria de canviar- sant 
de sa meva devoció i des qual mai 
m'he lletgit una co lumna sencera): 
" M i s comentar ios están enmarcados 
en un tono sat ir ico" . Es meus t ambé . 
És l'unic en lo que coincidim. 
"¡Visca Espanya i visca es bon 
futbol! (. ..)¿l sabeu que?¡¡Guanyarem 
esMondial!". Rafel Nada l . 30-06-2008. 
J ugado r deTenis mallorquí, Manacor í . 
Tetracampió de Roland Garrós i 
Campió de W i m b e l d o n . Proper n ° 1 
de Tenis del M o n . Reacció des " L o b b y 
per la Independenc ia " a ses paraules 
d'en Nada l : " E s puta fa txa foraster 
d 'en Nadal mostra es l lautó donan t 
mostres d 'un espanyo l i sme propi des 
seu PP" . Pobre Lobby. Tota Mal lorca 
venera en Nada l , nostro embaixador 
més emblemàt ic . Creuen que tots han 
de combregar amb ses seves rodes 
de molí, no adonat-se que només 
representen quatre moixos. 
Aques ts dies s'ha arr ibat a dir 
que es t r iomf d 'Espanya és es t r iumf 
del Barca, des seu estil d e joc. No v e i g , 
emperò , masses semblantes ent re es 
" fo ras te r " espanyo l savi d 'horta leza 
i s 'estranger ex-entrenador des 
Barce lona, equip ( tot siga dit ) q u e no 
és que haja aconsegui t cap caramul l 
d e t itols aquesta passada t emporada . 
Desprès de que ets petits ta l ibans des 
regnes tai fes de les nobles i ancestrals 
Espanyes s'hagin crescut a s'ombra 
d'un Zapatero cabdil mondia l 
d 'utòpiques Al iances civilizatories 
que no fa molt li va dir al lider de 
s'oposició "patriota d'hojalata": 
" Q u i n g o i g ! " , com s'estaràn d iguent 
molts de catalans principatins i 
constitucionals. A ses bascongades: 
"¡Gora España Unitatea!"... Com s'ha 
demostrat a vista d 'hel icòpter a San t 
Sebast ià , Vi tor ia i B i lbao. Ses cameres 
i es periodistes donaven test imoni 
d 'una real i tat que mai podran 
manipular es llibres d'història. Sa 
gent , sa mul t i tud, es poble , cridava 
amb perill de escanyar-se : " Q u e bo te , 
q u e bote , q u e bote el l endakhar i " . 
una masa de gent desaf iant a sa 
temib le ETA (aquets al·lots ambs els 
quals se reunia un tal Carod Rovira) , 
es seus aliats i sa mare que els va 
parir. Per cert: Sa mare que va parir 
a un ta l Casillas va camí d 'obtenir un 
parer de carrers a diferents pobles 
d'aquesta Espanya {"España, camisa 
blanca de la esperanza...") a la que 
cantava aquel la ent renyab le , v i rg ina l , 
malaurada i anyorada "Cec i l i a " deis 
70. 
Increïbles ses imatges 
gràf iquesquemosduienesdiar isdesdia 
següent . Per no pecar ni de xouvinista, 
ni (molt manco) d'espanyolista 
(m' identi f ic -entre altres coses- com 
a espanyol , eu ropeu , etc, però mai 
fa ig apolog ía , a no ser avu i , se me 
dispensi t r emenda "x impler ia " : Tot 
fo locata lanista identif ica es " n o 
sentir-se ant i-espanyo l " a m b pur i 
l l ampant " f a ix i sme" ) , recuresc an 
es titulars des diaris estrangers. I 
això, que pareix donar imparcial i tat 
als enemics d 'Espanya (m'excusin, 
vol ia dir " l ' E s t a t " ) , en real i tat dona 
ventat ja , perquè es diaris de Madr id 
són molt més diplomàtics, pract iquen 
s'autecensura i se mostren sensibles a 
ses d i f e ren ts " realitats p lur inac ionals" . 
Lo que passa, per desgràcia de 
catalans i altres herbes, és que ningú 
en to t lo mon sap a on és "Catalonia" 
ni altres indrets assimilats (Galitzia, 
Euskadi , per exemple) . Pero si q u e han 
sentit parlar d 'Espanya. En llibres, a 
pel·lícules ( ¿heu vist sa d'en Alatr is te : 
"Dígale a su general que gracias, 
pero somos un tercio español"), a 
legendes d 'Armades invencibles (amb 
es anglesos va ren tenir mala sort, 
però và rem lliurar el mediterrani de 
s 'hegemonia o tomana ) i d ' i rredentes 
Numàncies , de legendaris Vir iatos 
que mai se postraven ni es re indien, 
d'esplendorosos culturals segles d'or, 
de valents conquer idors i de somiadors 
que s 'emfrontaven a gegants que de 
cop assumien, per pura vergonya de 
verse-se enfrontats a un ver tader 
"fijo-d'algo" de la Manxa (h idalgo 
= fill de qualcú) , sa barroera forma 
d 'un molí. Tot un Imperi a on mai se 
posava es sol ( "e l sol se p o n " -expresió 
mallorquina-). Sa famosa (només en 
àmbits marginals d ' Internet) frase 
que diu "De Salses a Guardamar, de 
Fraga a Maó" (no M a h ó ) és burda 
imitació, inút i l , ma ldament q u e 
abnega t , intent d 'emular ses fetes 
des grans reis Espanyols . Entre d'el ls, 
un d'es més entusiastes d e s'idea 
d ' Espanya , s ' anomenat " J a u m e I el 
Conquer idor " , pare d e qui f ou primer 
monarca des nostro Regne Pr ivat iu , 
sobirà i independent . Per cert , fora 
d e " Sa l ses " , n ingú sap a on putes 
para Salses, i a M a h ó , es nostros 
ge rmans menorqu ins segue ixen 
reiv indicant sa " H " segrestada 
pes Nazionalcata lanisme. Aquests 
quat re somniatr iut ies que ara estan 
concentrats a sa vila francesa de 
Prada d e Conf lent v iven en un nigul . 
Sa República Francesa, de moment , ha 
l levat per decret es caràcter oficial de 
l lengua an es català per considerar-lo 
" p o c important demogràficament i 
per anar en contra de s'identitat gala". 
Ho ha dit es President de sa República 
i s'oposició l'hi ha fe t costat. C e s t la 
v i e , mon amí ! , C e s t f ini la comedí . ¿ I 
aquests independent istes catalans se 
queixen de sa monarquia espanyola 
qualificant-la de " f a t x a " i p repotent ? . 
¿ I per quina opció se decantarà ara 
en Carod? , ¿Per s 'anarquisme?. És 
ben capaç. Per cert, ma ldement no 
vengu i a comte , es darrer compte de 
Barcelona va ser Don J o a n d e Borbó , 
per cert. O sia, un Borbó . ¡Quin 
escàndol ! . Es comdat , dençà Don 
J o a n pujar a la gloria està v igent . ¿ I 
" es Pr inc ipa l " ? : O h , ara que que im 
en sa ver i tat històrica resulta que mai 
en lo mon ha existit un "P r íncep de 
Ca ta lunya " (i mol t manco un Rei ) . ¿No 
vo l ien Repúbl ica? : Idò tassa i mitja: es 
gabatxos ja els han dona t República. 
M e sap molt de greu , però f o u , és i serà 
més famós es torero que es caganer, 
es to ro imponent d 'Osborne que s'ase 
catalanista (engenyiós invent que diu 
molt d'ells, a l'igual que sa bistia en 
qüest ió, animal Nacional que des d'es 
clàssic Esopo fins al contemporan i 
Ir iarte, ha concentrat i s imbolitzat 
ses magnif iques essències i virtuts 
més excelses, nobles i intel·lectuals de 
s'esser humà) . 
I a Roma, l 'eterna Roma, 
sempre romadrà a sa memor ia sa 
petjada indelebele des foners Balears. 
Tant per lluitar devora d'ells com per 
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fer-ho en sa seva contra, a ses 
ordres descabdi l de Cartago (Anníba l ) 
nascut segons ses pròpies cròniques 
llatines a un dets illots de Cabrera 
(es qual germà, es notable genera l 
M a g ó , va néixer i donar nom a sa 
capital de sa nostra germana illa de 
Menorca : tots dos germans Cartago-
balears 1 0 0 % que varen fer t remolar 
es pilars del antic i indestructible 
Imperi d 'en Romulo i Remo, al igual 
que Espanya a sa tanda de penaltis. 
¿Qu in català ha aconseguit semblant 
fe ta? . ¿Va existir en Roger de Llúria?, 
¿Qu ina credibi l i tat te sa l legenda de 
Gui f red el Pilós?, ¿D ' on era Tirant lo 
Blanch?.. . ¿ I en Ra imundus Llullus 
magíster mairoricenci?.. . J o se si d 'on 
era s'Inquisidor Nicolau d 'Aymer ich) . 
Es catalanistes, amb greus l lagunes 
mentals a sa memor ia , només s'en 
recorden d'en Torquemada. De 
"Ca to lon i a " , anglicisme amb es que 
en s'era d'en Pujol va ren voler donar-
se a conèixer al mon . Roma no en sap 
res. Ho diu " L a Gazzeta del lo Spo r t " . 
Fins ells saben més d'història que 
molts de mestres de s'UIB. 
"La Furia" des 60, s'ha 
convert i t en una espècie de "jogo 
bonito" a s 'europea, és més, a 
l 'espanyola, un estil de futbol que 
Europa sencera reivindica en seus 
diaris en forma de titulars com un 
clam que umpl to t el camp (¡ Espanya 
si que és més que un c lub! ) , to t es 
camp que es s'Europa Unida sense 
fronteres, divisions ni d issent iments , 
sense regnes ta i fes ni gurús a m b 
ful la d e ruta per s ' autogovern a on lo 
que fa fa l ta és més decència i manco 
pseudonac iona l isme q u e enga lave rn i 
es poble per allunyar-lo d e sa real itat, 
de sa mediocr i tat d e sa seva classe 
política. Be , idò, a lo que anava : 
Premsa d ' E E U U : " T h e N e w 
York T imes" : "Un equip, en Pais, 
finalment tots units en un tot sol". 
"Da i ly N e w s " : "El Regne és d'Espanya " 
(no saben a on putes cau "Ca ta lon i a " . 
Mal lorca si, gràcies an en M ique l d e 
s'Estaca). A França, " L e F igaró" , " L e 
Par i s ién" i d'altres, se desfeien en 
lloances a s'estil s 'hermosura des 
" b a l o m p i é " espagnol . A Italia, " L a 
Gazzeta del lo S p o r t " mos defineix 
com a "fúries d'Europa: Espanya 
en el tro d'Europa". I es Zeitungers 
alemanys reconeixen que "es millor 
equip d'una nació puntal d'Europa 
havia guanyat s'Eurocopa", a sa 
vegada que donava ànims als seus i 
l levaba ferro a sa derrota. 
Ferro. Ferro i l lautó. Es 
Lobby li d iu fatxa an en Rafa Nadal 
per celebrar sa Victor ia, pentsant-
se, tal vegada , que així recabarán 
simpatitzants. Van molt errats de 
comtes. Es " P a l m a A r e n a s " , sa Plaça 
des Born a on se ce lebren ses victòries 
des nostro est imat Mal lorca, ses 
balconades, es clàxons des cotxos, es 
bars i cafeteries. . . 
" N o caminam to t so l s " 
t i tulava s'altre dia s 'entrenador 
espanyol d 'un prestigiós (sobretot pes 
propis britànics) equip anglès. Mos 
contava com a Londres, sovintet javen 
per places, pubs i carrers ses banders 
espanyoles i en es pubs se servien 
"Pepe ' s O m e l e t " , "Torres s andw i ch " 
i coses per l'estil. Hi havia qui i to t , 
renegava des famós Lord Sire Drake 
(Bucaner al servici de sa corona que 
va fer greures majors a sa portadur ia 
marít ima de les índies cap a Espanya. 
A aquets fills de la Gran Bretanya 
lis hagués agradat conquer i r es 
cont inent ells t o t sols. No queda cap 
cherooky per contar-ho. En canv i , 
encara resten fills de Mon tezuma que 
par len es seu id ioma) . 
A sa plaça " C o l ó n " (en 
real itat Don "Cristòfol C o l o m " , 
mal lorquí, prest se sebrà cert, per al lò 
de s 'ADN) en X a v i d e Cata lunya se 
escanyava cr idant un "Visca Espanya" . 
Feren igua lment tots ets integrants 
de nostra selecció, amb mult i tut 
d'accents, reflexe inexorable de que 
Espanya és una real i tat bi-tri-quatri 
mil l ienari (només balears i canaris 
mos l l iuram d e sa condició genèt ica 
d'Ibèrics-cèltics, real i tat , mal q u e els 
pesi , que va l t a m b é per es bascs, 
galaics i cata lans) , i una espècie, com 
va dir qua lcú , d ' "Unitat de destí en o 
Universal" (al manco quan de futbol 
se tracta) . Perdó per lo pol í t icament 
incorrecte, però t e m b é demàn no 
confondre s'autoria de sa frase d'un 
intel·lectual amb un dictador. Aquest 
autor, an es qual es gran escriptor 
d'esquerreres, F.Umbral, respectava i 
solia citar, ja reconeixia (a diferència 
d'en Franco, que es f iga d 'un altre 
paner) sa "rica multiplicitat cultural 
de sa Nació", i al manco respectava 
es nostros antotoponims, ja que 
duien sa camisa " B l a u M a h ó " , sense 
robar-mos sa sacrosanta lletra " H " . 
Es normal i tzadors lingüístics amics 
dels q u e li resten mèrits a sa selecció, 
s 'atreviren a robar-lí a nostra 
santíssima Verge s'H d e Lluch. J o mai 
he sabut d 'un mal lorquí q u e anés a 
Montse r ra t a m b un dissolvent per 
esborrar-li es be tum a sa moreneta . 
Q u e no se f iquin t an t a m b noltros. 
Facin el favor , i ja v eu ran com 
s 'ant icata lanisme minva. 
Lo més guapo -a més des 
gol d 'en Torres i des nostro Güiza- va 
ser veure reproduït a primera plana, 
i a diaris extrangers, per una part, 
l ' Infanta E lena, sense escolta, bandera 
al vent , caminar desenfadat i amb 
espardenyades catalanes (Cata lunya 
és una terra molt est imada per la 
famil ia reial) passetjant per un pont 
de Madr id ; i per s'altra, s 'entranyable 
imatge d 'una af ic ionada basca a m b 
ses banderes d 'Espanya i d 'Euskadi 
en es mate ix centre d A u s t r i a , q u e 
més o manco coincideix a m b es 
centre geogràf ic d 'Europa. S 'han 
cuidat molt , es diaris europeus , de 
destacar aquesta fo tograf ia . ¡Quina 
llàstima, que es catalanistes aquesta 
vegada , no li puguin donar sa culpa 
an en Franco! . Dorm al vall des 
caiguts, i a fo r tunadament , no tornarà 
a aixecar cap. Europa no vol Estats 
dividits i sempre ferà costat a nostro 
cap d'Estat (que no és en ZP). Ja va 
aprendre sa lliçó a Iugoslàvia. 
A fòrums d ' Internet (es 
mateixos que li de ien fatxa a en en 
Nadal ) , en guanyar W i m b e l d o m , 
va ren af i rmar que sa Victoria del de 
Manaco r va ser un t r iomf des "Països 
Cata lans" . ¿Será posible?... ¿ E n que 
quedam?. . . 
But . . . W h e r e ¡s Catalonia 
¡n t he map?. . . Cat . . . Cata., w h a t ? 
* * * A s e : " A n i m a l q u a d ú p e d e d e la 
fami l ia dels èqu ids " . En es diccionari 
de sa Reial Acadèmia Espanyola (i 
sa definició es d'abans de que es 
catalans triassin s'ase per autodefinir-
se): " Pe rsona bruta e inciv i l " . No se 
què pensarán es catalanistes, perqué 
no essent cata là, no te pots ficar dins 
sa seva ment , però es mal lorquins 
compar t im amb es castellans sa 
mateixa sinonimia d ' " a s e " . " B u r r u " 
en català, pèr cert, i aquí és un des 
punts a on se demostra sa puresa 
de s'idioma comú , s'illenc d 'una 
banda i es peninsular per s'altre. 
Peninsular, si. Perquè mai (va dirigit 
an es catalanistes -mai als catalans-) 
se podrán desferrar d 'aquesta pell de 
toro . 
PD: Memòr i e s d e to t cor a 
tots es meus amics cata lans que v i v en 
i t rabal len a Can Picafort i contrades 
ve ïnades . Són molt bona gen t ( faners 
i admirables ) i sé , per lo que m'han 
dit , q u e estan avergony i t s d e sa seva 
classe política. Es balears t a m b é ho 
es tam de sa nostra. Així q u e som més 
ge rmans d e lo q u e pareix. 
A t empta ment : 
Es Mo ix a l 'Ombra 
Can Picafort ( / \ ] \ 
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ESTE M A I JOS P A D K l i S ; Por la présenle les comunicamos la CUOla a pagar para esía 
temporada 2008-2009; 
PREBENJAMIN F-8,. . . . . . . . . . . . . , 35fl EL ROS CON AUTOCAR 
(Naciilos i"o his uñas 2IHI I y 2002) 
BENJAMÍN F-8 350 EUROS CON AUTOCAR 
{ N a c i d o s en los «nos 1999 y 20001 
I N F A N T I L F-11 3 5 0 E U R O S C O N A U T O C A R 
( N u c i d ™ en h.ifi a ñ o * 1995 y 1996) 
{Noc idos en tos años 1993 y 1994) 
JUVENILES . . 350 EUROS CON AUTOCAR 
( N H V J L I D M T I It isiiAiis 1 9 9 « . 1991 y 1992) 
I>H h-is cuolas pudran ser pagadas de forma trimestral mediante giro bancarlü 
en la cítenla bancària de cada jugador. 
2 FOTOGRAFÍAS TAMAÑOS CARNET 
I FOTOCOPIA D.N.L ( para Paño ORIGINAL) 
ESCOLETA 
{ N a c i d o s en los a ñ o s 2003 y 2004) 
200 EUROS 
ALEVÍN F-ll 
i V i v i d o s en los años 1997 y 199K) 
.150 EUROS CON AUTOCAR 
CADETES F-ll 350 EUROS CON AUTOCAR 
L A J U N T A D I R E C T I V A 
Aristóteles 
384 AC-322 AC. Filósofo gr iego. 
La amistad es un alma que habita en 
dos cuerpos; un corazón que habita 
en dos almas. 
El ignorante af i rma, el sabio duda y 
reflexiona. 
El sabio no dice todo lo que piensa, 
pero s iempre piensa todo lo que 
dice. 
La esperanza es el sueño del hombre 
despierto. 
No basta decir so lamente la ve rdad , 
mas conv iene mostrar la causa de la 
fa lsedad. 
Considero más va l iente al que 
conquista sus deseos que al que 
conquista a sus enemigos , ya que la 
victoria más dura es la victoria sobre 
uno mismo. 
Cualquiera puede enfadarse, eso es 
a lgo muy sencillo. Pero enfadarse 
con la persona adecuada , en el grado 
exacto, en el momen to opor tuno , 
con el propósito justo y del modo 
correcto, eso, c ie r tamente , no resulta 
t an sencillo. 
La intel igencia consiste no sólo en 
el conoc imiento, sino t amb ién en la 
destreza de aplicar los conocimientos 
en la práctica. 
Lo que con mucho trabajo se adquiere , 
más se ama. 
A lgunos creen que para ser amigos 
basta con querer, como si para estar 
sano bastara con desear la salud. 
HISTORIA 
¡ A N I M O ! 
Frente a tantos agoreros y cantores 
de cataclismos, ruinas y muer te , esté 
mensaje quiere abrirte la puerta de la 
fe l ic idad, sin optimismos dulzones de 
sacarina falsa. 
Tú , yo y todos los seres humanos 
estamos anhe lando en cada momen to 
un poco más de fel ic idad. 
Esto es alcanzable. Tú puedes ser un 
poco más feliz de lo que eres ahora. 
Lo serás cuando vivas tu V ida más 
p lenamente . Cuando desarrolles lo 
que eres y puedes, más intensamente . 
Yo sé que cuando reflexiones y 
medites serenamente , descubrirás por 
ti mismo cosas más claras, luminosas y 
reveladoras de las que yo te digo. 
No debes permitir que nadie haga por 
ti lo que t ienes que hacer tu mismo. 
No leas este mensaje una sola vez. 
Reléelo... y trata de reflexionar. 
Q u e estas palabras no sea como un 
chaparrón que cae de repente y corre 
hacia el barranco sin mojar la t ierra. 
Yo no intento ser t u maestro. Sobran 
muchos maestros y sobran muchos 
métodos. Sólo intento ayudar te a 
pensar. La mejor escuela es la V ida , la 
de tu Vida. 
Sólo intento que vayas siempre a 
favor de la V ida . La V ida que está 
en ti y en cada ser humano con 
todas sus riquezas y var iados matices 
de expresión y sobre t o d o con la 
principal, propia y ún icamente 
verdadera expresión de la v ida: 
Sólo cuando somos fieles a nosotros 
mismos sin concesiones fáciles a 
la a labanza exterior o al instinto 
c iego egoísta. Viv imos p lenamente y 
A m a m o s de ve rdad . 
El mundo será menos malo cuando tú 
y yo seamos mejores. 
Muchos quieren cambiar el mundo , 
que el mundo cambie . Pero no 
empiezan por donde ún icamente 
pueden empezar : cambiarse a sí 
mismo. Es el único camino. 
Los demás caminos son evasiones de 
ese reto que tenemos todos de ser 
hoy mejores que ayer para que el 
mundo t amb ién mejore. 
El día que dejemos de lamentarnos 
y echar las culpas de los males del 
mundo a otros... habremos empezado 
a recorrer un buen camino. El 
Verdadero . 
¿Por qué no empezar hoy? 
No esperes a que los demás lo hagan . 
Hay muchos que ya lo están 
haciendo. 
Q u e tengas un buen día. ! ! 
F.E.D. 
O U S T I L 
O B L E S 
T H i F«k 971 85 14 29 . Cuvi.Ak.jn . ,-ArU. 47-49 
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CoRftnajes, 
Tapicería y 
Textil òel hoflcrc 
Can Pícaf ont 
Ctra. Artà - Alcúdia, 97 • Tel / Fax 971 85 11 76 
07458 CAN PICAFORT 
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Dispone de 4 nuevas pistas de padel. 
Información y reservas en la recepción del hotel 
o bien llamando al 971 852 786 
Descubre en Iberostar Vell Marí 
el auténtico wellness asiático 
Masajes 
Tratamientos faciales y corporales 
Combinaciones Tradicionales 
Información y reservas en la recepción del hotel 
o bien l lamando al 971 852 786 
i 
Can Picafort 
En estos días, 
he visto como unos 
"asaltadores", saltaban 
las barreras del campo de 
fútbol para poder entrar a 
jugar. El motivo: la puerta 
de entrada estaba cerrada 
con unas tres cadenas con 
sus respectivos candados, y 
ni tan siquiera el Presidente 
del Club de Fútbol de Can 
Picafort tiene la dichosa 
llave para poder entrar en 
las instalaciones. Increíble. 
Luego la gente se queja 
de actos vandálicos, de 
que las cosas se estropean, 
no se cuidan,.... Pero si 
son los de siempre los que 
siguen haciendo dichos 
actos inhumanos de esta 
mella, para que señores 
de unos cuarenta años 
tengan que saltar unas 
barreras jugándose el físico 
para poder pegar cuatro 
patadas a un balón. Todo 
el mundo dirá, ¿pero si hay 
otra entrada por donde esta 
el bar?, es cierto, pero lo 
que puede que no sepan es 
que esta entrada también 
permanece cerrada el lunes 
(uno de los días que juegan 
estas personas). Según 
comentarios de un regidor 
de nuestro Ayuntamiento, 
han cerrado la puerta 
principal del campo de 
fútbol, para que la gente 
entre por la puerta de dicho 
bar, y que antes o después 
de los partidos se realicen 
consumiciones en él, ¿yo me 
pregunto ¿porque razón? 
Y es que parece que dicho 
regidor tenga beneficios del 
bar, no me sorprendería. 
Seguramente, ahora que 
viene "l 'Auba", dichas 
barreras se encontraran 
abiertas para que entren 
a ver el concierto de Cari 
cox. .Deseo que no sean 
las 30.000 personas que 
vinieron a la playa hace 
unos años, porque el recinto 
no bastaría, y creo que 
tendríamos serios problemas. 
También espero que la gente 
que venga no se pasen 
con el consumo de alcohol 
ni drogas (cosa que pasa 
en estos sitios, pero que 
aquí se permite todo y no 
hacen nada), y respeten las 
instalaciones deportivas que 
tenemos, que aunque no son 
una maravilla, son las únicas 
que tenemos, porque si les 
ocurre algo no se que puede 
llegar a pasar (no habría 
fútbol en toda la temporada, 
esto implica que los padres 
no podrán llevar a los niños 
a jugar y se habrían de 
desplazar a otros sitios, los 
que pudieran, ....), amen de 
decir que los 700.000 que 
dicen que se está gastando 
(supongo que como siempre 
serán más) el ayuntamiento 
en arreglar el pabellón 
(obras que van muy lentas), 
no les bastaran para nada. 
Pero aquí todo es igual, 
vamos sobrados, yo creo que 
piensan que si pasa algo, 
subiremos más los impuestos 
y todo el mundo contento. 
U n d e la t e r ra 
El grup de redacció i direcció ha 
decidit que es poden enviar a la 
revista "Cartes al Director" amb 
pseudònim, el mateix temps es 
necessari, per la seva publicació, 
entregar personalment els es-
crits firmats a la direcció junta-
ment amb la fotocòpia de D.N.I. 
Esperam futures col·laboracions 
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BOLSOS DE DISEÑO ITALIANO 
BIJOUTERIE - CARTERAS 
CINTURONES 
BOLSOS DE FIESTA - PAÑUELOS 
Horario de invierno: / V " - * " / ? 
Noviembre - Diciembre - Enero / / L 
Todos los días de 16 a 20 horas / / / / \ 
Sábados de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas 
PASEO COLON, 112 - TEL. 971 85 49 43 - 07458 CAN PICAFORT 
ABIERTO TODO EL AÑO 
/ ^ N Can Picafort 
La Junta 
Directiva, quiere 
informarlas de 
que el curso de 
sevillanas, se 
suspende todo el 
mes de Agosto , 
deb ido a que 
el Centro Cívico 
estará ocupado con actos de las 
Fiestas de Agos to , el curso se 
reanudara el próximo mes de 
Sept iembre. 
Queremos recordar a 
todas las Socias que el próximo 
Otoño , empezarán los cursos 
de act iv idades, gimnasia, 
bai le, manual idades , pintura, 
sevillanas, danza del v ientre , 
viajes y la cena-Asamblea A n u a l 
que ce lebraremos a f inal de 
Octubre , es importante que 
recordéis estas fechas para 
así poder inscribiros en las 
act iv idades que mas os gusten, 
es impor tante t amb ién que os 
inscribáis cuantas mas mejor, 
por eso de los cupos y para que 
los podamos poner en marcha, 
porque si no hay suficiente 
numero de part ic ipantes no 
podemos tener monitor. 
Queremos aprovechar 
la ocasión para deciros, que , 
apar te de todas las act iv idades 
ante r io rmente menc ionadas , 
t amb ién co laboramos, como 
ya sabéis con varias O. N. Ges, 
además ayudamos a las mujeres 
que t i enen , problemas de 
famil ia, problemas de menores 
y violencia de genero , hac iendo 
de puente con el Instituto de 
la Mujer, donde hay sicólogas y 
abogadas , las cuales están allí 
para asesorar a las mujeres que 
lo necesiten sin costo a lguno, si 
a lguna necesita de nuestra ayuda 
puede l lamar a los te lé fonos 
móvi les, 677513337, 650232340, 
t amb ién co laboramos con otros 
colectivos de nuestra localidad 
para organizar actos lúdicos. 
Desde aquí queremos 
agradecer a t odo los estamentos 
que nos ayudan , nuestro 
Ayun tamien to , el Consell Insular 
y el Govern de La Comuni ta t 
Au tonómica , a todos ellos 
muchas gracias! ! . 
Y sin nada mas por ahora , 
no sin antes desearos un feliz 
ve rano y Fiestas de Agos to . 
La Junta Directiva. 
La Presidenta. 
TERESA LÓPEZ V E R A . 
• C O N S T R U C C É Ó N Y P R O M O C I O N E S E N M A L L O R C A 
* Obia Nueva • Reformas * Fermulas ... 
• V E N T A - C O M P R A Y A L Q U I L E R D E I N M U E B L E S 
• P E R I T A C I Ó N T A S A C I Ó N J U D I C I A L Y V A L O R A C I Ó N D E S U S I N M U E B L E S , 
NUEVO DEPARTAMENTO 
• A D M I N I S T R A C I Ó N D E F I N C A S 
• G E S T I Ó N D E L A C O N T A B I L I D A D D E S U E M P R E S A 
C F e m e n i a es una empresa formada par personas profesionales y acreditadas en c a d a 
une de la* aspec tos , L e garant izamos s e r i edad , eficacia y u n &aEo personal. 
www.cfemenia.com 
M D V U J E S E G A S S O S 
T e l / F ax : 9 7 ] 3-50 E * 2 
e-maJJ: aBae-Bsonai^ciereieiua.conTi 
Via Francia, 3 
074&S Can Picaron [MaUo-icaJ 
Can Picafort 
OA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FISCAL, LABORAL Y CONTABLE 
G E S T O R I A S E B A S T I A N PASTOR, S.L. 
Costa i Llobera, 26 - B - Tels. 971 85 00 66 / 971 85 00 38 
Fax: 971 85 10 86 - 07458 CA'N PICAFORT 
Móvil oficina: 677 49 39 93 - e-mail: gestoriapastor@pastorsa.com 
GARAU 
F E R R E T E R I A 
SANTA MARGALIDA 
971 52 34 75 
C. S'ABEURADOR, 10 
07450 
CA'N PICAFORT 
971 85 06 37 
C. ISABEL GARAU, 27-B 
07458 
MARIA DE LA SALUT 
971 52 55 43 
C. SON NEGRE, 14 
07519 
Tiri pir* eh3 i -i 
R E S E R V A 
I N M E D I A T A 
I N I O K M A M / A U A 
C A ' N PLCAFORTILV I 
V U E L O S A C U A L Q U I E R D E S T I N O D E S E A D O 
N A C I O N A L O I N T E R N A C I O N A L 
TDAWRÇUA con: 
TRANSMEDITERRÁNEA, 
SALEARÍA, ISCOMAR . 
Y T O D O S E L L O S C O N S U S M E J O R E S T A R I F A S 
B A H I A C O L O R 
I N U 
APLICADO TODO TIPO DE PINTURA 
SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN 
web: www.bahiacolor.com 
Plaça de la vila, 35 Tel: 871 850 850 
07450 Santa Margalida Fax: 971 859 057 
e-mail: info@bahiacolor.com 
/^TN Can Picafort 
Todo para tus pies 
Av. d'es torrent n°8 
Manacor I.B 
vuww.societynails-mallorca.com 
Julia Móvil: 667 435 479 
MOIIORCO 
Uñas de porcelana / 
gel - decoración / 
Francesa de manos 
y pies - refuerzo natural 
Horarios: 
Lunes - Viernes 9 -14 h. 
y c/ cita previa 
Pregunte por las ofertas del mes 
Oficina: 
C/ Perú 74 
07459 Son Serra de Marina 
Tel. 971 854 801 
E-Mail: r.linde@wanadoo.es 
Manten im ien to y reparación 
de calefacción de 
gasóleo y gas 
todo fabricantes 
Toda la isla 
Servicio 24 h. 
Móvil: 616 123 975 
D E C O R A C I Ó I D I S S E N Y 
Polígon Can Picafort, 2 - Parcel. L· 10 
07458 CAN PICAFORT- Tel. 971 850 530 
Fax 971 852 505 - e-mail: ctotvidre@terra.es 
Restaurant 
Cases de1 
Son Sant Martí 
Ctra . de Muro a Can Picafort, km. 8 
Tel./fax 971 53 74 50 - Apartado 2 - 07440 M U R O 
(Mallorca - Illes Balears) 
e-mail: info@casesdesonsantmarti .com 
www.casesdesonsantmarti .com 
Can Picafort (qrh 
tvtvn H át juta á» XtiS P A R T F O R A N A , , . M : i l k ï u i j , g 
S A N I A M A R G A L I D A 
Los gastos de 2007 que no se incluyeron en 
el presupuesto superan los 800.000 euros 
i n t e r v e n c i ó n c o n s t a t a q u e a l g u n a s f a c t u r a s ^ n o l i a n s e g u i d o e l p r o c e d i m i e n t o l e g a l e s t a b l e c i d o " 
Sunftf Mttrguluta. 
V.\ equipo de ¿jubwrm» PP CPt l de 
SunU Margalida clcsarJ al pleno 
J í l pmaiimv L U N E S U B I pn>pu¡f<E* 
dr aprobación de facturas <-i.liaju 
dic i ¡dea CgtMoa no pec^ríio* ert k» 
P M U P U C K L M } de 3007 Q U E suman 
m mul d i So3.4o7 cun». unacifrí 
que S E sitúa ¿Inrdednr del *eis por 
Ciento de la cantidad presupuesta• 
r u aproliada E J p»u4íi jftft, un tíitJl 
Je irece mi llano- D E turro-. 
L i relación Je $*SI&¡ aa P Í E S E -
P M H M F - S iiwluys pjniiLis C M H 
putKlimGc* i Aumcrutas cunliata-
ciernes par paire del Ay\intanu¿nici 
nrlaówiiaJfi ton la compra de co-
mida, C F L N S U I N S O D E i | u . fien-n. 
otras públicas, publicidad, M A T E -
rial dive-rto, PFIRT '-tíMri Bfbanísii-
coa. reparaciones y Enan4erurn¡ee¡-
1 0 . entre otros tum-cpiu*. 
Entre H H a tu ra que mél I I * -
man la A J C D C I O O figuran los R E Í A 
C M W A D C I F con U o r u n i z u i o n de 
comidas populare;., que suman 
uno» b2.34Ü«vrov La* facturas 
per este concepto m i l cfrtirrtju pa. 
9 rl A ^ U I R I B I U R N L V « « R E S P O N D E N A! 
L A S . "cena* de 1« fiesuu de U K Í J 
iva un cunte de 6.170 eorua. 
una. "comida de paella en Lluc ' 
pof vílof d e ^ J é l c t f » . y d "bu-
fet y L A cena del pregón D E fiestas", 
de cutos. 
C B este vníklo.-cl pnfí»sOi del 
PM ) l i . M I U U F I CLfrr, dcilaca que 
"V·.U·. tanitdadn -x L E Í I C T C F L a 1 « 
. . ••• •• I . . K v. etcediemadel P T O U -
puCito.quc ym «inCeiiiplaba mime-
RATAS P W R U J D I A pan gastas de «un i -
da". Cifre no I K T J C "nir>'uiu duda" 
D E qjne Hiuchoi D E estoc JJtftOt M-
Irajudicialcs correspondientes A 
eomid»* y fitfUí J e 2*XP. año 
electoral, "se njciemn antes de leu 
comíaos" . E l poriavoí S O C I A L I S T A 
calcula que \tn J U C O S cu ÍKtítí 
Jurante L A pasada legislatura nipe-
Í J M jfaitar di fittím r? ditpamnam cJi HVf. Ef l f a t a prtxeíítfjt tf> ta Árala. k?>u- H rt^u*. 
L9S D6T0S 
tUSTCrS EN CÍKMI&tó 
Las- Faelune- no prrwpueyladr. nfackuain ron oonudis akioxas hu E¿ SÜf' 
(Wf .L·fa^l l l lwde7,«23fWH . t«nnf | wuc i L I M O * del ptcpfadc I K M J J . 
n i O Y E C T o s K M a i i 
1.» F I L A R A mJaelfvidi del L I S I ^wr iMkft i rVr t rp i ^ M B F I - R . í-r UfrtliiJihSn 
D E L proveció J E aJeaifianlbub de Can KeafarL Asciende i H JO0 mma». 
INTEHVENCION 
Í T M S C I J I Í F T N N * . T I N I U N X M P D 1 D E S T A S J I F A C I L P N O S P O T O R . U F D C N K N 
rainn Ini L I E S M I L K W I de T U Í O » y L L Ciíni D E I ff R T I I L K U W * D E R V N N 
Q U E cu E L A C T U A L mándalo, E L C O A T E La P R N C D E S T A D E ¿ P R N O A C K T A D E 
i1r L I , - , V J R ! . L U - . I L R Ins ttp J O T F E S Y L A > L A L D U F A I . rinmaua P U R la R E | ; » D U -
Ins cargos D E C O A F I A N Z A A L E A N Z U L ra de Hacienda. Ama Rod/i fu*? , 
srj Komparl ida de un I N F N Í M E D E 
Eiilciscncioii que -sulnava Q U E se 
¡ B C L U Y E N "jjulrrf ade/airidna sin tu-
bcr M T G U M K I el pttuediniienk¡ le-
golmenlc cstabkctÒQ-. 
Algunas de ] u facturas más 
ekvadua (aue v í a desde k M 1S200 
E U R M del suminisxm de desedciri-
v a d w n hAUt h n &4JM9 curós de 
los hemeaarkia por la redaccióp del 
proj-ceto de alean tari Hado de Can 
PicafonS "mpemn individualrrwn-
Ic los, tmpúrleí que se E S T A B L E C E N 
p a n k » contri coa menores cu h 
nomuliva F E N E R A L S E I B F E contraía-
ïHifi adminaMfatisri". 
E!J informe lambidn lecnmiina 
la ausencia de informe) que aeredi-
(^n\ Cari Picafort 
Dins el marc de les festes 
de Santa Margalida 2008, 
diumenge dia 20 a les 20.00 
hores, al convent de les 
Monges Agustines (de Santa 
Margalida), es realitzà l'elecció 
de la Beata 2008. 
La guanyadora d'aquest acte 
fou Maria Victòria Galmés, té 
24 anys i es casa el pròxim mes 
d'octubre. 
Abans, a les 19.30 hores, es 
feguè l'elecció dels nins i nines 
majors de sis anys que volien 
anar damunt les carrosses de 
la Processó de la Beata (sants, 
monges, etc.). 
©LTTJfG ©LT^ lLn ] Ca ]© 
Visita al Parlament y al Castell de San 
Carlos, comida y baile en el 
restaurant Ses Torres. 
Eran 55 personas y fue el dia 9 de julio. 
Can Picafort 
DEDICADO ATODOSLOS PESCADORES DE «ROQUER-
«S 'ESPIC IER» , EL PESCADOR DE LA PUNTA 
DE LOS FENICIOS 
PER OULSLERMO CANTALLOPS Barceló 
L A PESCA 
ROQUER-* 
D ES 
UNOS, «TAMOS AROO^-
DOS ME MRIARON EN TA 
PESCA -D'ES ROQUER*. 
PERO MGUNO CORNO TIL CO-
MANDANTE MONSURRAI 
• E 3 D ; ESTO BUEN SDAOR 
ME PREPARABA LA CANA Y 
IR» DABA VERDADERAS LOE-
CONCS Leórcas, MVLINEÓ-
ME A VOCES A IR CON ÉL EN 
MIS PRIMERA SALIDAS VIVÍA 
EN CAN PCATORT CARRETERA 
SANSA MARGARITA, ESQUINA 
CALLE JAIME HT 
EL SR, MOASTIRRALME EN-
SENÓ «ES TORATS- DO^C* 
PODÍA LOGRAR PIEZAS COMO 
-ESCB*PFRR*S. ÉSCORBALLS, 
TORDS ERRVIS-. EN FIN, LA 
ANCHA GAMA QUE TIENE 
-E$ PEIX ROQUERx. Y FRAN-
CAMENTE, YA CON TODO EL 
MATOJAL ICO NEO, Y CON TOS 
ETEMENCOS MATERIALES RE-
CESAROS SIN OLVIDAR -ES 
GAMBANER». ME ATREVÍ, 
CADA VEZ. CADA VEZ MÁS, 
A LA AVENTURA DA LA PESCA 
HD'ES ROQUER •• 
Y NO HABÍA PA^ A MENOS, 
PUES EN CADA SAÜDA Y A MI 
REGRESO NEVABA UNA CO-
LECCIÓN DE PESCADOS VA-
R<ADOS, BONRIOS, RELUCEN-
ÍES Y QUE -BOTAVEN SIEN-
DO LA ADMIRACIÓN DE TODA 
LA LAMBA Y CE TODOS LOS 
VECINOS. 
MIS SALDAS MENUDEA-
BAN Y LO ÚNICO QUE ME 
PREOCUPABA (ni QUE FUERA 
EL HOMBRE asi TIEMPO} ERA 
E-I 1 ITMPO QUE HARÍA AL DA 
SGUIEME. si HABÍA «BUBO-
TES' EN EL HORIZONTE, SI AL 
PONERSE EL SOL, LA MAR 
QUEDABA TRANQUILA O NO. 
EN FIN EN UNA VERDADERA 
OBSESIÓN. 
INCLUSO, «N MI INTEROR. 
ME SONB'A ORGULLOSO DE 
MIS ««ECIMIENTOS MARI-
NEROS, ADQUIRIDOS EN LAN 
POCO LIEMPO. OH., VANIDAD 
BA, SIN SENTIR NINGUNA PE-
CADA NR EÍ MENOR SÍNTOMA, 
MI ANZUELO ESLABA PAN-
ZADA. 
PROBÉ DE UNA MANEJA i 
OIRÁ. NADA. HE «ENROCAL". 
DI MOV :O DE MTAOON 
A LA CAÑA, PARA VER SI 
PODÍA JIBRAR E¡ ANZUELO CE 
SU CAUTIVERIO. NADA- POCO 
A POCO ME METÍ MÁS EN EL 
AGUA, LLEGUE A MATAR LA 
DE VANIDADES, NO PASARÍA 
MUCHO TIEMPO EN QUE TEN-
TARÍA QUE VOLVER A LA VÍSIE 
REALIDAD. 
V LÚE... UN DÍA EN EIQUE 
EL MAR CRLRECIA UN ASPECTO 
MAGNIFICO, ME LEVANTÉ 
TEMPRANO Y ARMADO DA IOS 
PERTRECHOS DE PESCA SAL A 
DAR LA BATA'LA A TOS PORTA-
DORES DE ESCAMAS. 
EMPECÉ EL RECORRIDO, 
PARÁNDOME EN TODOS LOS 
SITIOS CONOCIDOS, PROBAN-
DO EN CODAS LAS MANCHAS 
OSCURAS — D E SES TENA-
CES»— QUE LAS SABÍA DE 
MEMORIA. EN EJ PRIMERO, 
PERDI VANAS CAMBAS PRE-
CIOSAS, Y AL FINA? PAGO CON 
SU VIDA UN «TORTET- QUE 
APENAS MEDÍA CINCO CEN-
TÍMETROS.-, QUE VOLVÍ A TIRAR 
AL MAR. 
SEGUI EL ITINERARIO, RECO-
RRÍ VANOS PUESTOS SIN QUE 
NADIE SE DERA POR ENTERA-
DO 0*¡ OFRECIMIENTO DE M$ 
CAMBAS QUE NO ES POR OR-
GULLO, PERO ERAN PRECIO-
SAS- SEGUÍ EL CAMNO Y 
CUANDO MENOS LO ESPERA-
CAFTA EN EL MISMO AGÜERO 
y DARLE OTRO MOVIMIENTO 
DE ELACIÓN, QUE ERA LO 
ACONSEJADO PARA ESTOS 
CASOS. SE aii0|6 y TIRE CON 
FUERAA LENÏENDO PREPARA¬ 
DO "i-E, GA^PANER- ® " I* 
MANO IZQUIERDA, Y AGA'ra-
4O A 1« GAMBA, APAREJO 
UN SEÑOR CANGREO CORNO 
LA PALMA DE LA MARW, EN-
DURANDO DOS PINZAS AME-
NAZANÍES. YO NO ESLABA 
PREPARADO PARA ES;A ODI-
SEA. NO OBSTANTE, SM TO-
CARÍA 4ES LA VERDAD) SIN 
DESENGANCHARLO, TO MATÍ A 
-N'ES GAMBENER- Y SOLTO 
LA GAMOA. Y CON UNA VELO-
EDAD PASMOSA, REMONTO 
TA RED -DES GAMOENER» y 
SE LANÍO A MAR. 
QUEDÉ DEFRAUDADO, 
PUES MJ MEÍSIE HAB-A CO-
RRIDO LA IDEA, INDUSO EL 
GUSTO, DE UN ARROZ CALDO-
SO CON AQUEL EJEMPLAR V 
ALGUNOS PECECIIOS INTEN-
TÉ VARIAS VECES, PARA VER 
SI REPETÍA LA ACCIÓN DE ATA-
CAR IA GAMBA, PERO, ME 
DESPRECIO, O NO QUISO JU-
GARSE EL FISIOO- Y ADIÓS, 
CANGREJO. 
SEGUÍ ADERANTE, UN 
POCO DESMORALIZADO COI 
i aventara del CANGREJO, 
PROBANDO VANOS AGÜEROS, 
CUYO RESULTADO FUÉ MÍRUC-
LUOSO. 
UEGUÉ A UNA ZONA QUE 
TENÍA CATALOGADA COMO 
BUENA, REPASÉ EÍ ANZUELO, 
PUSE U"-A buena NAMPA.Y 
LA SUMERGÍ SUAVEMENTE 
COMO AQUEL QUE NO QUIERE 
asestar a LOS rro-ADORE* 
CON SU visita. 
UN PICOTAZO SECO, ME 
INDICO QUE ESTABA HABÍ LA-
CO ESPERÉ MUY ATEN». 
PASARON DOS O TRES MINU-
TOS Y UN TIRÓN RECO. FUERTE, 
MI CONTRAPARTIDA SEGURA Y 
LUFIRIE Y LA SALDA DEL AGUA, 
DE UNA -ESCORPERA- DE-
MÁS DE UN CUARTO DE IDO, 
BRILLANTE, HERMOSA SE 
PASÓ AL INTERIOR «D'ES 
GAMBANER.. (para ESTO TI 
QUE ESTABA BIEN PREPARA-
COL- CON LODA TRANQUILDAD 
la ME1I EN -SA STRA ETA-. 
MÁS CONTENTO QUE s> HU-
BIERA GANADO AI MEJOR 
CONCURSO. 
ESTA SANSIACCIÓRI SBTO-A 
PUEDEN COMPRENDER 
QUE HAN SACADO UN PES-
CADO EN ESTA CÍASE DE 
PESCA. 
Cari Picafort 
Nofre P lomer M a r i m o n , regidor de 
festes, fa ja 6 anys és l 'organitzador 
d'aquestes festes de Can Picafort, 
- Com af ronta les pròximes festes d e 
la M a r e d e Déu d 'Agos t ? 
A m b la mateixa il·lusió que el primer 
any, però amb més tranquil·litat. 
In tentam que tota la programac ió , 
així com la organització estigui a 
punt i sense presses, encara que 
no podem evitar els imprevists del 
darrer moment . L'any passat la pluja 
va ser present a alguns actes. 
- Qui és el pregoner, com s'ha 
dec id i t ? 
Com cada any, miram diferentes 
opcions, amb el principi de què 
siguin famíl ies arrelades al poble 
de Can Picafort. D'aquestes opcions 
són va lorades per la comissió de 
festes, i aquest any ens hem decanta t 
per la famíl ia Mol inas , el pregoner 
és el " X i g a l ó " , M ique l Mol inas 
Mas . Aquest senyor va ser un dels 
constructors, dels edificis que ens 
caracteritzen com són les torres de 
senyalització, entre nosaltres els 
" P IRUL Í Í S " . 
- Quines noveta ts hi ha aquest any a 
les festes? 
Dins tota la programació que any 
rera any in tentam conservar, a la 
vegada mi ram d' introduir coses 
noves, que no sempre és fácil. Per 
exemple aquest any, destacaria 
el I Cer tamen d'art, en genera l 
, i el I ce r tamen d'art infant i l , la 
presentació de la Fira ecològica, amb 
la cata de vins i olis ecològics, i dins 
la Fira el tal ler infanti l S E N S O R I U M , 
que serà ve r t ade rament interessant 
i est imulant. També, cal destacar el 
duat ló de ciclisme: spinning i nòrdic 
wa l k ing . El I torne ig t r iangular de 
futbol per a benjamins. Així com la 
nit de tea t re que enguany apostam 
per un musical. 
- Una d e les actuacions estel·lars 
és la del concert al pol iesport iu del 
DJ Cari Cox and f r iends, com es 
desenvo luparà ? 
Tornar repetir a m b aquest Dj. estava 
to ta lment al marge de les nostres 
despeses pel que suposava el seu 
cost i de poder tenir s ignat amb ell 
una data d'actuació. Per tan t , el que 
và rem pensar va ser una manera 
de com poder aconseguir un buit 
dins la seva programació I que , a 
la vegada es f inancies l 'espectacle, 
suposant un cost mínim al Munic ip i . 
Aquesta empresa propietat del 
mateix Cari Cox, és l'única que 
maneja la seva agenda , així que ens 
posàrem amb contacte amb ells, els 
expl icàrem el nostre projecte I t en im 
signat un conveni amb el lis, on ells 
es f an càrrec de les despeses pròpies 
del concert , I a canvi els exigírem la 
gratu ï tat de l 'entrada per a tots els 
residents. 
Dins aquest vespre, t a m b é 
compta rem amb la presència 
d 'un dels màxims exponents 
del panorama de l 'electrònica 
internacional : Laurent Garnier. A 
més els acompanyaran els residents: 
B U D I & G A V E L L A * À n g e l Costa I Ànge l 
Romero . 
- Segue ixen les act iv i tats t íp iques 
com els castells d 'arena, la carrera 
d e jo ies , ent re al tres, s 'haurien 
d e canv iar o va l més seguir en les 
t radic ions, q u è en t r oba ? 
Les activitats tradicionals, pens que 
mai s 'haurien de deixar de fer, to t al 
contrari els hem d 'anar potenc iant 
any rera any, I que els nostres fills les 
visquin I no s'oblidin. Record que fa 
uns anys ens cr idarem d' IB3 perquè 
vo l ien gravar un acte de les festes, I 
ens va sorprendre que fos el concurs 
de castells d 'arena. 
- Expliqui un poc sa II Fira Ecològica, 
- s'està consol idant? 
Aquesta és la II Fira a Can Picafort, 
que consider l'acte més ret l levant 
d'aquestes festes. Una per I èxit 
que va tenir l'any passat, que estic 
segur aquest any superarem; I 
l 'altre perquè només es f an dues 
fires ecològiques a l'Illa, I ens han 
concedit el plaer de poder gaudir 
d 'una d'elles: A P A E M A : Associació 
de la Producció Agràr ia Ecològica de 
Mal lorca, la Conselleria d'agricultura 
I el Govern de les Illes Balears. I vull 
donar les gràcies pel seu interès, i 
motivació per dur a t e rme la Fira al 
nostre Poble , en J a u m e Ramon . 
Enguany la introduïm amb una 
presentació, que es fa dijous dia 7 
amb un tast de vi I oli ecològic. La 
fira constarà: de l'exposició I venda 
dels productors ecològics, un tal ler 
infaltil que ja hem a n o m e n a t abans, 
sensòrium, de les actuacions musicals 
Sekarsari , J a u m e Ang lada Trio, Cris 
Juan ico I els mags de Binigal l . 
- Com v iu s 'amol lada d e anneres , ha 
canv ia t mol t des del primer any q u e 
dugué les festes? 
Aquest fe t és un dels que més 
maldecaps m'ha donat , perquè 
aquest canvi implicava anys I anys 
de tradició, però no pod íem seguir 
amb denúncies I més denúncies, per 
t an t v à rem decidir no renunciar a la 
festa, però adaptant-nos a la nova 
normat iva. I personalment , crec que 
no ha ana t gens ma lament , encara 
que hi ha comentar is de to t t ipus. 
- Els focs , es difícil mil lorar any 
darrera any, e n g u a n y quina proposta 
t en iu ? 
Es difícil mil lorar any rera any. 
Però, nosaltres conf iam a m b les 
novetats I var ietats de la Pirotècnica 
Jo rdà , I crec que de momen t ens ha 
def raudat , cada any aconsegueixen 
el repte de no deixar a n ingú 
indiferent. 
- Per acabar q u e vo l a feg i r ? 
Pr imer donar les gràcies a tota la 
gent que fa possible les festes: 
Comissió de Festes I els tècnics, sense 
el seu suport físics I mora l , no serien 
possible. GRÀC IES ! ! ! 
I per acabar m'agradaria que un any 
més les festes de Can picafort, t a n t 
per la gen t d 'aquí com pels que ens 
visiten, lluïssin per la participació 
c iutadana, que en gaudissin I 
passin aquests dies acompanyats de 
famil iars I amics, perquè com molts 
diuen:- quan han passat les festes 
de la M a r e de Déu d 'Agost pareix 
que l'estiu s'ha acabat ! ! ! . Per t an t a 
disfrutar que són dos d ies ! ! ! 
Can Picafort 
C A N T U SÍ 
S E B A S T I A N F E F R E R + M W W E U R A 
HIERROS FORJADOS 
HIERROS PARA CONSTRUCCIÓN 
CARPINTERÍA METÁLICA 
CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
ACERO ENOXIDABLL 
M E TAI. T¡5TE RÍA 
SERVICIO DE GUILLOTINA 
SERVICIO DE FLEEJJUW 
TM u t a r S T I K M ZO • F » . S U » 9 3 4 1 7 
M o v í 649 FS Be 57 W P « 1 B? 1 »S 50 ÜK) 
POL. TNDIIRTWL D» CAN H A M 91 
D 7 4 5 B CAH PTCAFOFTT 
• 
DESPEDIDAS 
SOLFERA/rBit, 
GESTORIA ADMINISTRATIVA 
Paseo Colón 95 - I a • C A ' N P ICAFORT (Mal lorca) 
Tel. 971 85 04 31 • Fax 971 85 03 44 
e-mail: gaya@gestor iagaya.com 
PANADERÍA • PASTISSERIA 
BOMBONERIA 
Passeig Colom, 46 
Tel. 971 85 02 36 
07458 C A N P I C A F O R T (Mallorca) 
K Ï 
PARROQUIA CA'N PICAFORT 
Horaris misses d 
Dissaptes: 20,00 hrs. - Mallorquí 
Diumenges: 10,00 hrs. - Missa Internacional 
Diumenges: 12,00 hrs. - Castellà - * ^ B 
Diumenges: 20,00 hrs. - Mallorquí « _ I 
F I L I I l l u IML^^LV' ** 
Dies feiners - Dimecres: 20,00 hrs. 
Divendres: 20,00 hrs. 
Can Picafort 
MSEO CQLQH4U 0745MM WFLLFTM 
TELF: 971B52882 • B2M8175V 
Can Picafort . 95 m2. (Pina) 
Cocinu-Salún Comedor 
Chimcrvfro, 3 domnior*Oi. baño 
A v n , («rar.i-parkinQ y trastero. 
Tolalmenle amueblado y equipado 
Curtir ico. 
1D8.0Ü4J,- uros 
Son Sarra da Marlna.(Ch¿le.t} 
14S m2 consl. en solar de 30& 
3 ClOiiit II:MIJ-> ttirtOS. 
SaKn comední. cocina. 
Piscina, etc. 
Muy Original 
460.000,- u m 
Palma,- Son Roca: 85 mZ. 
Piso. Salan -comedor, cocina 
3 dormitónos, baño 
tefra7A-bAlr.on, Lavandería 
Tmalmenta reformado 
136,000, • urín 
Can Pieaíort . 
Pàrking en Avenida Diagonal 
9.000,- uro*. 
Can Picjifcin. 
Pàrking en Ci Méndez Núrtez 
9.000,- uro* 
Muro. -Cíf t i . 
218 rri2 construidos 
En solar 169 m2 
A reformar 
120.000,- u n a 
Llu&i-Maria dt La Salud. 
Rústica de 7.300 m2, 
18.000,- uro* 
Sania M J r í a n l a 
Rústica de 21.000 m2 
210.000,- u n » 
Can Picafort-Polígono 
Solar de 1.120 m2 
615.000 uro* 
Bittom-Arla. 835 m2 
Solar muy B I E N L I C U A D O 
130.000,- uro* 
And rata. 
Pisos a estrenar desde 
127.260.- uro* 
CanPicaforl. 70 m2 
3 dormitorios, barto 
SaWo-comedof-cocino 
reformado, totalmente 
amueblado. 
123.000,- uroi 
DISPONEMOS DE PISOS EN PALMA EN VARIAS ZONAS 
P A - S T E L E R J A 
CAFBTE-R-IA 
£ ¡ * R A N B A H I A 
PA, Ï G R B N A I F C S , C A F E S , P A S T E S , I N F H S R O N S , X O C O L A T A , 
Ç N S A T M A P É S I T A R T A S P ' A W I V G P T S A R F P Í R E N C À R R E C 
Can Picafort 
P A S A T I E M P O S 
SUDOKU CRUCIGRAMA LOCAL 
S25. MIVEL ALTO. 
Esle mas os propongo un riaavo reto. Las mismas reglas del sudoku 
clásico pero can 12 remaros 
El juí<K>::. R-JONMSTI» FTN RFIHNNIIR LAA rjiSillA» NN hlísntooan la* N Ú M E R N * del 1 
-ti 12. SIN RENDIR NÚN-«ROÏ. NI E N IRAS FLUS NI t¡r L.IX c::".mna* NI EN los 
•<-v..,;i.|r::^  de 12 :;r;li1¡I-; 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 8 9 6 11 2 
5 6 9 4 3 8 
4 3 2 6 
8 3 Ij' 11 10 6 
4 12 5 7 
5 10 4 9 
10 12 1 4 
6~ 5] 3 
10 
9 
2 1 6 5 12 
10 2 7 11 
3 T 5 7 10 9 
6 12 1 10 5 4 
L E Y D E M U R P H Y 
Tatos kn cu r in» 1 tañan mas tramo* cumu arriba que e.n;sja abaja 
L m Amitjcn van y vienen. Lo* enemigo* w KurnulMI. 
Si hu nao lacal.. lai comccuenclas serán dcustrousi e inícnninatilev 
M ingun opli miala se sorprender d agTDdablcnKnlc. 
Si rw cí inrJnpMiublt; Ioíiw una rte-cisacn. ni -se 1e ocurra tomarla 
Leí; tw.rrKK momanla wwi fugaces l*r'. T . I rn, átame?. 
Si h.icri j.ipirv] parque-reí «m In pul; iril.n: icdm IfKCjnalmilaun jrhinclK 
' !n vadAriW n prrtilwivi iwnvt vnhrCiAn 
S i no I* p r « e n t « i 1* «junio*», « f * s «icgido pr«nnm» d* U cornunkJ*<J 
Ntdlo c^ r.-i .líenla d io que- dicfrt htfti que motos la D J I I Í 
St toros una í « a »1 (lempo suriaom* la rompen 
L» oo»w eo^de eu-pn •« h*v<» « I * uniea gue «rompo. 
El pragrno apa la nuevt» prdb*rin»s. 
S O L U C I O N E S 
Kwlronlafcí; 11EJ Putrtfi. 2f TihWítt, - S . 3i E t 
Nau be 4J Ra. - lay&j 5)6atiia6ar. 6 i M -
Rada. - O, 7) E l - Scvo. S| M i H. Id 9) t i 
Cantó. 
tfortcatos 1 > MamfcnM» 2j L t U t - Ü i 3} PiN 
- HR. - A» 4) Usarías - C. 5;i Eirtianbra 6] 
Rúlabaa. - N. 7'| T - Ida. - OÍT. 8) Otéutt -
Do, 
SUTTOKU FI-25 
13 a?m»6.4 v i 11 t í 
S G i & i i - . r í a 4 m i s 
411 91 T 6 
12a 1 3 72 9 11 1 0 4 4 i 
11 -B 4 10 1 2 6 1 5 6 7 2 1 
I b y &« i N i r i 3 í 12 
7 105 11 »42 1 6 2 6 4 3 
6 1264 5 7 23 1 911 10 
9 2 1 1 6 4 11 1456127 
1 0 4 9 6 2 1 5 7 4 1 2 1 1 1 
I I 1 1 5 4 6 1 2 6 7 2 1 0 9 
6 7 1 2 2 1 1 1 1 Ü & 3 5 B 4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
A 
9 
H Q f i f f i Q H Ï A L E S 
7. ííestóuAMtfÉ! vaiürire. 
2. Creencia en un Oíos personal y providente, 
creador <f conservador de? mundo. - La sinuosa, 
X C/U\ JjtlKf 
4. Prefijo que üarfcíica •repetioón' - E n media del 
barniz que. dado sobre una pieza plateada, la hace 
paractr dorad*. 
Con Pan. 
Letra rniíspente - Ensenada donde pueden andar 
I35 N G V ^ . - U gonsWa 
l a pareja de ella. - Que carece (te grada. 
De M I propiedad. - Roentgen. -- Acudid. 
Manato rs Burguer. 
VERTICALES 
7. Hombre eslampado al revés en la parte superior 
del papel al escribir. 
Haca a dice lonlersis wi Anerica. - Ate. 
Húmero sec/ela. - Hat«J residencia.'- Campeón. 
E m p t o r i n , - Carbono. 
Mu#r- que irruía las ícoc**» de airo. 
R : > : : , I : ^ I S P U N I Ó 1: IR..LR-.IL 
LMdadlde irtdueciín m^gn^iic». - laca. -
Organiracann Inlfirnnrjonal ríd Tr.ititfijn 
Que carece de claridad. - Nota musical 
U t L H N t S 
5i Iet*»S UN» MERTR k> wjnc*nisfn«i1i? TOMMLB POBTBIIMHIIA vein OTRA 
ora «N LUOAR 4* H » NUM* «*IF>NN. 
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Juliol-Agost 2008 
En Toni, el fòrum i jo 
L'esperada i temuda rèplica al 
periodista afil iat n ° 481 . 
Amb el permís del Director 
d'aquesta apreciada i estimada 
revista, m'he permès la llicència 
de traslladar a damunt aquesta 
pàgina el debat lingüístic 
que tan apassionadament en 
Toni (reconegut articulista i 
comentarista d'aquesta revista i 
que fa feina una parell de pàgines 
més enrera) i jo hem mant ingut 
al fòrum picaforter de la w e b 
picafort.net. Els motius els quals 
m'han impulsat a fer un petit escrit 
sobre aquest tema són varis i molt 
senzills: donar a conèixer dos dels 
diferents punts de vista lingüístics 
que hi pugui haver per aquestes 
terres i, sobretot, crear opinió i 
convidar a participar en el debat 
a tots aquells que no disposen, no 
saben o no tenen l 'oportunitat de 
navegar per les autopistes de la 
informació. Un cop aclarit això, la 
cosa va de la següent manera. 
A rel del meu darrer article 
d'opinió, en Toni va tenir la gràcia 
de suggerir-me el procurar "ésser 
més nostrat en s'escriptura de sa 
nostra estimada llengua" i em va 
demanar molt subtilment que li 
donés "carta de dignitat al que 
és un d'es nostros signes més 
identificatius de sa nostra parla: 
s'article salat", o dit d'una altra 
manera, em va venir a dir que per 
què no escrivia els meus articles 
ambsa Mengo baleà (no sé si s'escriu 
així), o així jo ho he interpretat. 
La meva primera reacció va ser de 
sorpresa en el sentit que estava (i 
hi estic) content que un creador 
d'opinions tan popular com és 
en Toni perdés el temps llegint-
me. La segona reacció va ser la de 
contestar els seus suggeriments. 
Li vaig dir que per escriure articles 
d'opinió i altres documents 
formals, oficials, etc. sempre 
utilitzo el català estàndard (o 
sigui, la llengua escrita oficial) 
i que per xerrar utilitzo el 
mallorquí (amb tota la dignitat 
que l'article salat es mereix) 
perquè jo crec i estic convençut 
(així m'ho han ensenyat) que hi 
ha una diferència entre llengua 
escrita i llengua oral, així com hi 
ha una diferència entre llengua 
i dialecte. Més clar, aigua. Doncs 
bé, en aquest punt en concret, 
em pensava la cosa estava clara i 
acabada: ell havia exposat la seva 
idea i jo havia exposat la meva, i 
tots tan contents. Però no, la cosa 
no acabà així. En Toni es va pensar 
que el volia "fer combregar amb 
rodes de molí" i em va acusar (sí, 
és el verb correcte) de catalanista 
"perdona vides", de fer "moltes 
MICROCAR 
Motor lo Vila, S.L 
Miquel Ordinos, s/n. (Esq. C/. Clovet) - Teléfono 971 52 39 04 
Fox 971 85 90 17 - 07450 SANTA MARGALIDA (Boleares) 
Can Picafort fèjS 
u 
errades sintàctiques" i de deixar-
me "partícules elementals" quan 
escric. Res més lluny de la realitat 
Toni, ni et vull fer combregar 
amb rodes de molí ni res de res. 
Jo només t 'he exposat quina 
és la meva idea de llengua i 
t 'he contestat allò que tu em 
demanaves i ja està (potser tu 
esperaves una altra resposta), en 
cap moment et vull convèncer de 
cap altra cosa. Accepto i respecto 
les teves idees lingüístiques i no 
seré jo qui intentarà fer-te canviar 
d'opinió, creu-me ni m'atreviria a 
intentar-ho (Deu me'n guardi! ) . 
En canvi, tu sí que pareix que em 
vols convèncer d'allò que jo no 
crec: en les teves rèpliques (millor 
dit, "crítiques constructives") 
compares el meu argument 
"amb es d'un altres que es temps 
més ferotges de sa Campanya 
de Normalització Lingüística 
varen proposar baratar inclús 
es topònims", em corregeixes 
quan escric, em xerres de mossèn 
Alcover o de Francesc de Borja 
Moll que varen fer no sé què i 
varen dir no sé que més, etcètera, 
etcètera. I és que Toni, em dóna 
la sensació que no em vols 
convèncer a mi si no que t'estàs 
intentant convèncer a tu mateix, 
obviant completament la primera 
regla del joc que em pensava 
respectaries: "ni tu aconseguiràs 
canviar les meves idees ni jo ho 
intentaré", te 'n recordes? V E R B A 
VOLANT, SCRIPTA MANENT. Està 
c l a rque tens to te l dret d'expressar 
les teves idees però no m'agrada 
que les vulguis imposar, ja et vaig 
dir que ho considerava un mal 
símptoma. 
L'aspecte positiu de tot això és 
que el fòrum a cobrat vida. Molta 
gent està dient la seva i això és 
bo, molt bo. J o intent extreure 
tot lo positiu de les "crítiques 
constructives" que em fa en Toni 
i prenc bona nota de tot allò que 
em diu, creu-me Toni que ho 
fa ig. Estic orgullós, com ja he dit 
abans, de que la figura d'en Toni 
em repliqui i alabi els meus escrits 
de la manera que ho fa i em 
congratula encara més que hagi 
sigut ell un dels capdavanters a 
l'hora d'animar-me a tornar a 
obrir aquesta pàgina. 
Ara, com deia al principi, he 
volgut traslladar aquest debat 
al carrer, a la gent que llegeix la 
revista al cafè, a la perruqueria 
o a la peixateria perquè al carrer 
és allà on es bullen, es couen i es 
torren les idees i al carrer és allà 
on t robam la revista. El tema està 
servit, senyores i senyors. 
Opinions, amenaces o exclusives: 
pepdesasaa@hotmai l .com 
J O V A D E S 
M O T O R 
C/. Progrés, s/n 
Santa Margalida 
Tel. 971523096 
/ r ^ \ Can Picafort 
CAFETERIA 
C « I I T t l « « « I ( 1 I 
££fWlUR 
Fil ls i Associats. SL 
O , ik u l · i l n l I taüH 07+», U n a B-STM I ma 
45 Anys d'Experiència 
ílfc-l >lllr l í l * " * ! ! , flÍPJ Tit l l i I, FutlHIf 1(11 
Es P U I G 
I N M O B I L I A R I A 
FINANCIACIÓN 
SEGUROS 
Fmcí 971 851 187 
P L A P U I G COMPRA VINTA 
ALQUILER « P l a c ! 
VALORACIONES m (_ r ic id^d 
• FONTANERIA 
• YESO 
Av, Diagonal, 9 Local 14 £ PínturO 
07458 Can Picafort m 
TeL: 971 S54 980 m ALBAÑ ¡IERRA 
MÓVIL 629 981 219 
Juliol-Agost 2008 \ ' 
O f e r t a veh i c l es V O 
F U R G O N E T A F I A T D O B L O 
307 C C 2.0 any 'OS 
206 G T I 3 P any'O I 
206 X T H D I 90 any É Q3 
206 X T D a n y ' 9 8 
206 X S H D I 90 a n y ' 0 4 
C I T R O E N S A X O 1.5 D 
R E N A U L T C L I O 1.9 D T I 
M I T S U B I S H I G A L L O P E R 4 X 4 
P I I L i i v J i ü d f i L i - i J l i - i - i r u r l\pii£r¡aíit. 
5,500€ 
1 5.900€ 
6 .800€ 
No hi doni més voltes! 
W w n ¿ s fins ai 31 de jiu&W, amb el s í g w i pneumàtic s'emporta un descompte del 60% 
*Qfcna vzlidi i f c i de l'l de fener fina a l 11 de ¡uliot tfc 2001 al JCU Scrici Ü V u O Afer* fVugoK . 
Cip í r WtJ ú k i t n |>c< i Hrfl"Cl " ' l i· . l· ' : , ' . ! v i l «i :t ' i > r «• vi**e> I f * W ( t « 
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